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 مستخلص
ABSTRAK 
 "الطباق يف سورة يونس " 
(Thibaq dalam Surat Yunus) 
 
Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang menjadi sebuah anugrah bagi 
manusia yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril 
AS. Al-Qur’an memiliki banyak keistimewaan dalam surat-suratnya, baik itu dari 
segi kandungan isinya, keindahan maknanya, pemilihan dan penggunaan kata-
katanya, dan juga penyusunan kalimatnya. Termasuk surat Yunus yang 
merupakan salah satu surat dari 114 surat dalam Al-Qur’an. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah thibaq dan surat Yunus, 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta pengumpulan data 
menggunakan library research, adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini 
meliputi : 1) Apa macam-macam Thibaq dalam surat Yunus? 2) Apa bentuk-
bentuk Thibaq dalam surat Yunus? 3) Apa faidah Thibaq dalam surat Yunus? 4) 
Apa perbedaan macam-macam Thibaq dan bentuk-bentuk Thibaq?. 
Adapun kesimpulan atau hasil analisis thibaq dalam surat Yunus adalah 
diketahui bahwa ayat-ayat yang mengandung thibaq ada 38 ayat. Macam-macam 
thibaq dalam surat Yunus ada 2, yaitu 46 thibaq ijab dan 4 thibaq salbi. Bentuk-
bentuk thibaq dalam surat Yunus ada 3, yaitu 32 berupa bentuk 2 isim, 16 berupa 
bentuk 2 fi’il, dan 2 berupa bentuk 2 lafadz yang berbeda. Faidah thibaq dalam 
surat Yunus ada 3, yaitu 19 ayat untuk menekankan suatu makna dan 
memperjelasnya, 12 ayat untuk menyatakan suatu kejadian yang terus menerus, 
dan 7 ayat untuk keumuman suatu kejadian. 
Kata kunci : Thibaq, Surat Yunus. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
كانت الّلغة تصدر ابللسان  ٔ الّلغة ىي ألفاظ يعرب هبا كّل قوم عن مقاصدىم.
ل لغة يف قبائل سلتلفة خصائصها كالكتابة و اإلشارة. جيب أن يكون لو 
 ، مثل اللغة العربية وىي كلغة القرآن الكرًن.امتيازىاو 
شرح الصابوين أبن القرآن ىو كبلم هللا ادلنّزل على خامت األنبياء وادلرسلُت  
بواسطة األمُت جربيل عليو السبلم، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول إلينا 
لقد أنزل  ٕدوء بسورة الفاربة وادلختتم بسورة الناس.ابلتواتر، ادلتعبد بتبلوتو، ادلب
هللا القرآن ليكون أساسي احلكم و توجيو و ىدى ورمحة للناس، كما قال هللا 
تعاىل يف القرآن الكرًن : ))َوَلَقْد ِجْئنٌهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُىًدى وََّرمْحًَة 
ْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفْيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِلنَّاِس وكذلك ))شَ  ٖلَِقْوٍم ي ُّْؤِمنُ ْوَن((
َن اذْلَُدى َو اْلُفْرقَاِن((.  َٗوبَ يِّنِت مِّ
: ال هللا تعاىل يف القرآن الكرًنولقد أنزل هللا القرآن ابللغة العربية،كما ق 
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعربىا  ٘))ِإانَّ أَنْ زَْلنُو قُ ْرآاًن َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن((
                                                          
ٚ(، ص ٜٜٗٔ)بَتوت: ادلكتبة العصرية، جامع الدروس العربية اجلزء األول مصطفى الغبلييٍت،  ٔ 
2
 Achmad Zuhdi Dh DKK, Studi Al-Qur’an (Surabaya: UINSA Press, 2116), 
hal.5 
ٕ٘القرآن الكرًن، سورة الؤلعراف:  ٖ 
٘ٛٔلكرًن، سورة البقرة: القرآن ا ٗ 
ٕالقرآن الكرًن، سورة يوسف:  ٘ 
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إذا أتّملنا القرآن والحظناه وجدان فيو إعجازا وعجائباً   ٙالعرب عن أغراضهم.
كثَتًة من حيث مضمونو و معناه و ألفاظو و مجال أساليبو و تركيب الكلمات 
 و عباراتو و ببلغتو.
لببلغة. دلعرفة مضمون القرآن و مجال معناه فاستعملت الباحثة علم ا 
ذكر أمحد مصطفى ادلراغي يف كتابو أبّن الببلغة لغة ىي تنبئ عن الوصول 
وذكر أيضًا أدين أمُت عبد الغٍت أّن الببلغة ىي أن يبّلغ ادلتكّلم  ٚواإلنتهاء.
مراده من ادلعاين من خبلل الكبلم، أو ىي اإلجياُز من غَت خلل أو التفصيل 
  ٛتضى احلال مع فصاحتو.من غَت ملل، أو ىي مطابقة الكبلم دلق
و يف تعريف آخر الببلغة ىي أتدية ادلعٌت اجلليل واضحا بعبارة صحيحة  
فصيحة، ذلا يف النفس أثر خبلب، مع مبلءمة كلِّ كبلم للموطن الذي يقال 
فيو، واألشخاص الذين خُياطبون. فليست الببلغة قبل كل شيء إال فنِّا من 
الفطرى ودقة إدراك اجلمال، وتبُت الفروق الفنون يعتمد على صفاء االستعداد 
، نوف األساليب، وللمرانة يد ال صلحاخلفية بُت ص د يف تكوين الذوق الفٌتِّ
وتنشيط ادلواىب الفاترة، وال بد للطالب إىل جانب ذلك من قراءة طرائف 
األدب، والتملؤ من منَتة الفياض، ونقد اآلاثر األدبية وادلوازنة بينها، وأن يكون 
من الثقة بنفسو ما يدفعو إىل احلكم حبسن ما يراه حسنًا وبقبح ما يعده لو 
 ٜقبيحاً.
يقسم علم الببلغة إىل ثبلثة أقسام: علم ادلعاين، و علم البيان، و علم  
البديع، وعدَّ ما حيًتز بو عن اخلطأ علم ادلعاين، وما حيًتز بو عن التعقيد ادلعنوّي 
سُت الكبلم بعد رعاية تطبيقو على مقتضى علم البيان، وما يعلم بو وجوه رب
                                                          
ٚ....، ص جامع الدروسمصطفى الغبلييٍت،    ٙ 
ٖٔ(، ص ٜٔٚٔ)بَتوت: دار الكتب العلمية،  علوم الببلغة البيان و ادلعاين و البديعأمحد مصطفى ادلراغي،  ٚ  
ٕٔ(، ص ٕٔٔٓ)قاىرة: دار التوفيقية للًتاث،  اينالكايف يف الببلغة البيان و البديع و ادلعأدين أمُت عبد الغٌت،  ٛ  
ٛ(، ص ٜٜٜٔ)دار ادلعارف،الببلغة الواضحة علي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٜ  
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وعلم البديع يف االصطبلح الببلغي: ىو العلم  ٓٔاحلال وفصاحتو علم البديع.
الذي يُعرف بو وجوه ربسُت الكبلم، بعد رعاية ادلطابقة دلقتضى احلال )علم 
 ٔٔادلعاين(، ورعاية وضوح الداللة على ما يراد التعبَت عنو )علم البيان(.
باحثة يف ىذا البحث لتحليل أسلوب القرآن بعلم البديع وىو وتقدمت ال 
و ستبحث   ٕٔالطباق. الطباق ىو اجلمع بُت الشيء و ضده يف الكبلم.
الباحثة يف ىذا البحث عن القرآن الكرًن وىو سورة يونس. ووضعت البحث 
ربت ادلوضوع "الطباق يف سورة يونس" دلعرفة أسلوب سورة يونس من حيث 
 هم آّيت القرآن الكرًن.الطباق و لف
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحثة اإلجابة عليها فهي :
 ما أنواع الطباق يف سورة يونس؟ .ٔ
 ما صور الطباق يف سورة يونس؟ .ٕ
 ما فوائد الطباق يف سورة يونس؟ .ٖ
 أهداف البحث .ج 
 أما األىداف اليت تسعى الباحثة إىل ربقيقها فكما يلي :
 واع الطباق يف سورة يونس.دلعرفة أن .ٔ
 دلعرفة صور الطباق يف سورة يونس. .ٕ
 دلعرفة فوائد الطباق يف سورة يونس. .ٖ
                                                          
 ٜٕٙ(، ص ٜٜٙٔ)بَتوت: دار الكتب العلمية،  ادلعجم ادلفصل يف علوم الببلغةالدكتورة إنعام فّوال عّكاوي، 
ٔٓ  
ٓٔ(، ص ٕٙٓٓ)طنطا: جامعة طنطا،  )علم البديع((تيسَت الببلغة )الدكتور أسامة البحَتي،   ٔٔ  
ٖٖٓ،...ص جواىر الببلغةالسيد أمحد اذلامشي،  ٕٔ  
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 أمهية البحث .د 
  أما األمهية اليت ستقدمها الباحثة من ىذا البحث فهي :
 األمهية النظرية .ٔ
ترجو الباحثة أّن ىذا البحث يقدر أن يّتسع النظرية يف علم الببلغة  
 أي الطباق يف سورة يونس.خاصة عن علم البديع 
 األمهية العلمية .ٕ
للباحثة و الطبلب : ترجو زّيدة ادلعرفة و الفهم عن علم الببلغة خاصة ‌.أ 
 عن الطباق يف سورة يونس.
للجامعة : ترجو زّيدة ادلراجع للجامعة عامة و لكلية اآلداب خاصة يف  ‌.ب 
عٍت ربليل الّلغة العربية و األدب يف دراسة ببلغية عن علم البديع ي
 الطباق يف سورة يونس.
 توضيح ادلصطلحات .ه 
توضح الباحثة ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث  
 فيما يلي :
الطباق : الطباق لغة ىو ادلطابقة، و التكافؤ، و التضاد و الطباق  .ٔ
اصطبلحا ىو اجلمع يف العبارة الواحدة بُت معنيُت متقابلُت، على سبيل 
ى سبيل اجملاز، و لو إيهاماً، و ال يشًتط كون الّلفظُت احلقيقة، أو عل
الّداّلُت عليهما من نوع واحد كامسُت أو فعلُت، فالشرط التقابل يف 
و ذكر السيد أمحد اذلامشي أبن الطباق لغة ىو ادلطاقة،  ٖٔادلعَنيُْت فقط.
و التضاد، و التطبيق، و التكافؤ، و التطابق و الطباق اصطبلحا ىو 
 ٗٔ الشيء و ضده يف الكبلم.اجلمع بُت
                                                          
  ٖٔ ٔٚٔص  الكايف يف الببلغة....،أدين أمُت عبد الغٌت، 
ٖٖٓ....، ص جواىر الببلغةالسيد أمحد اذلامشي،  ٔٗ  
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سورة يونس : احدى سورة القرآن اليت تتكون من تسع ومائة آية، وىي  .ٕ
 السورة العاشرة يف القرآن الكرًن، و ىي من السورة ادلّكية.
يونس،  وادلراد هبذا ادلوضوع ىو أن تبحث الباحثة عن الطباق يف سورة   
 الفوائد. وأالصور  وأإما من انحية األنواع 
 ديد البحثحت  .و 
 أما ربديد البحث فيما يلي :
 إن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو الطباق يف سورة يونس. .ٔ
يف علم البديع وىو  إن ىذا البحث يركز يف دراسة ببلغية خاصة .ٕ
 الطباق يف سورة يونس.
 الدراسات السابقة .ز 
الرسائل اجلامعية الذي يتعلق ربت  بعض كانت الباحثة قد قرأت 
در أو النظري لطباق يف سورة يونس" إما من البياانت أو ادلصا"ا ادلوضوع
 :األساسي، منها
ّلغة العربية و أدهبا جبامعة أ( يف شعبة الٖٜٕ٘ٓٓٔٓ. دية حنيفة الرمحة )ٔ
ربت العنوان "الطباق  ٖٕٔٓسنة  ن أمبيل اإلسبلمية احلكومية سوراابّيسون
حبث يف ىذه الدراسة عن أحد  ادلقابلة يف سورة األعراف )دراسة ببلغية(". لقدو 
ادلبحث يف علم البديع فهو الطباق و ادلقابلة يف سورة األعراف دبدخل البحث 
ة من الطباق يعٍت الطباق السلب وصفي كيفي، و وجد فيها اثنُت وثبلثون آي
 الطباق اإلجياب، و ستة آّيت من ادلقابلة يف سورة األعراف.و 
ّلغة العربية و أدهبا جبامعة  شعبة الأ( يفٕ٘ٛٓٛٓٔٓ. برىان الدين صاحب )ٕ
ربت العنوان "الطباق يف  ٕٗٔٓن أمبيل اإلسبلمية احلكومية سوراابّي سنة سون
سورة البلد )دراسة ببلغية(". لقد حبث يف ىذه الدراسة عن أحد ادلبحث يف علم 
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البديع فهو الطباق يف سورة البلد دبدخل البحث وصفي كيفي، و وجد فيها 
 من الطباق اإلجياب و آية من الطباق السلب يف سورة البلد.مخسة آّيت 
ن أمبيل أدهبا جبامعة سونأ( يف شعبة الّلغة العربية و ٜٕٙٓٔٓٔٛ. جوانة )ٖ
ربت العنوان "الطباق يف سورة البقرة  ٕٗٔٓاإلسبلمية احلكومية سوراابّي سنة 
البديع  لقد حبث يف ىذه الدراسة عن أحد ادلبحث يف علم )دراسة ببلغية(".
فهو الطباق يف سورة البقرة دبدخل البحث وصفي كيفي، و وجد فيها واحد و 
 عشرون آية من الطباق يعٍت الطباق السلب و الطباق اإلجياب يف سورة البقرة.
ن ّلغة العربية و أدهبا جبامعة سونأ( يف شعبة الٕٕٜٔٔٗٔٔ. نور ليلة اجلنة )ٗ
ربت العنوان "الطباق و فوائده  ٕٛٔٓ أمبيل اإلسبلمية احلكومية سوراابّي سنة
لقد حبث يف ىذه الدراسة عن أحد ادلبحث يف  يف سورة ادلائدة )دراسة ببلغية(".
علم البديع فهو الطباق يف سورة ادلائدة دبدخل البحث وصفي كيفي، و وجد 
فيها ثبلثة وعشرون آية من الطباق السلب و ستة و أربعون آية من الطباق 
ة ادلائدة. منها واحد و ثبلثون آية إلبراز ادلعٌت و توضيحو، سبعة اإلجياب يف سور 
 آّيت الستمرار احلدث و دوامو, و اثنتا عشرة آية لشمولية احلدث.
و بعد أن تبلحظ الباحثة عن تلك البحوث و تقارهنا هبذا البحث وجد  
أن ىذا البحث خيتلف بتلك البحوث السابقة من حيث أنو يتناول الطباق يف 
حيث إن ىذه البحوث الرابعة تناولت الطباق من انحية سلتلفة  ورة يونس.س
تناول البحث األول الطباق من سورة األعراف، وتناول البحث الثاين الطباق من 
سورة البقرة، وتناول البحث الرابع سورة البلد، وتناول البحث الثالث الطباق من 
 ل الطباق من سورة يونس.الطباق من سورة ادلائدة، وأما ىذا البحث تناو 
‌ 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 ادلبحث األول : مفهوم الطباق .أ 
 تعريف الطباق .1
: افؤ، و التضاد. و الطباق اصطبلحاالطباق لغة : ىو ادلطابقة، و التك 
ىو اجلمع يف العبارة الواحدة بُت معنيُت متقابلُت، على سبيل احلقيقة، أو 
اً، و ال يشًتط كون الّلفظُت الّداّلُت عليهما من على سبيل اجملاز، و لو إيهام
 ٘ٔنوع واحد كامسُت أو فعلُت، فالشرط التقابل يف ادلعَنيُْت فقط.
اق لغة : ىو ادلطاقة، والتضاد، و ذكر السيد أمحد اذلامشي أبن الطب 
التكافؤ، و التطابق. و الطباق اصطبلحا : ىو اجلمع بُت والتطبيق، و 
وذكر أيضا علي اجلارم ومصطفى أمُت يف   ٙٔم.الشيء و ضده يف الكبل
كتاهبم، قال تعاىل : ))َورَبَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا َوُىْم رُقُ ْوٌد(( إذا أتملت األمثلة 
ادلقدمة وجدت كبل منها مشتمبل على شيء وضده، مشتمل على الكلمتُت 
: ))أَيْ َقاظاً(( و ))رُقُ ْوٌد((، فالطباق ىو اجلمع بُت الشيء وضده يف 
 ٚٔلكبلم.ا
التضاد  –التكافؤ  –ادلطابقة  –وذكر أمحد مصطفى ادلراغي أن الطباق  
لغة ىو اجلمع بُت الشيئُت، واصطبلحا ىو اجلمع بُت معنيُت متقابلُت سواء 
                                                          
  ٘ٔ ٔٚٔ....، ص الكايف يف الببلغةأدين أمُت عبد الغٌت، 
ٖٖٓ....، ص جواىر الببلغةاذلامشي، السيد أمحد  ٔٙ  
ٕٔٛ-ٕٓٛ....، ص الببلغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٔٚ  
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أكان ذلك التقابل تقابل التضاد أو اإلجياب و السلب أو العدم وادللكة أو 
 ٛٔحقيقياً أو رلازّيً.التضايف أو ما شابو ذلك، وسواء كان ذلك ادلعٌت 
ذكر الدكتور بسيوىن عبد الفتاح فيود أن الطباق وبقال لو أيضا:  
ادلطابقة، والتطبيق والتضاد، ومعناه يف اللغة: ادلوافقة، يقال: طابقت بُت 
الشيئُت إذا مجعت بينهما على حذو واحد، ويقال: طابق البعَت، أي: وضع 
غيُت فمعناه: اجلمع بُت الشيء رجلو يف موضع يده. أما يف اصتبلح الببل
وضده يف كبلم أو يف بيت شعر، كاجلمع بُت الليل والنهار، وبُت البياض 
والسواد، وبُت احلسن والقبح، وبُت يسعد ويشقى ويظهر وبيطن وحييي 
ودييت، ويعز ويذل، وكذلك اجلمع بُت حرفُت متضادين كاجلمع بُت "البلم 
َها َما اْكَتَسَبْت(( ]البقرة: و على"، يف قولو تعاىل: ))ذَلَا مَ  ا َكَسَبْت َوَعَلي ْ
 ٜٔ[، ففي "البلم" معٌت ادلنفعة ويف "على" معٌت ادلضرة، ومها متضادان.ٕٙٛ
وذكر أيضا صيفى الدين احللي أن الطباق و ))ادلطابقة(( ىي االتيان  
قال العسكري:  ٕٔ، فكأن ادلتكلَم طابق الضّد ابلضد.ٕٓبلفظُت متضادَّين
و أن يُبٌت الكبلم على نفي الشيء من جهة وإثباتو من جهة الطباق ى
أخرى، أو األمر بو من جهة والنهي عنو من جهة أخرى وما أشبو ذلك،  
َهْر مُهَا َوُقْل ذَلَُما قَ ْواًل َكردِْيًا  كقولو تعاىل: َواَل تَ ُقْل ذَلُمَا ُأفٍّ َواَل تَ ن ْ
 ٕٕ(.ٖٕ)اإلسراء:
                                                          
  ٛٔ ٕٖٓ....، ص علوم الببلغةأمحد مصطفى ادلراغي، 
ٖٛٔ(، ص ٕٔٔٓ)قاىرة: مؤسسة ادلختار، علم البديع بسيوىن عبد الفتاح فيود،  ٜٔ  
  ٕٓيف صل : "بلفظتُت متضادتُت"
ٕٚ(، ص ٕٜٜٔ)بَتوت: دار صادر، شرح الكافية البديعية لي، صيفى الدين احل ٕٔ  
ٕٓٗ،...ص شرح الكافية البديعيةصيفى الدين احللي،  ٕٕ  
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 أنواع الطباق .2
 امشي أن الطباق ضرابن :ذكر السيد أمحد اذل
  وىو ما مل خيتلف فيو الضدان إجياابً  طباق اإلجيابأحدمها
 وسلباً.
  وىو ما اختلف فيو الضدان إجياابً وسلباً  طباق السلباثنيهما
حبيث جيمع بُت فعلُت من مصدر واحد، أحدمها مثبت واآلخر 
 ٖٕمنفي.
 وذكر أيضا أدين أمُت عبد الغٍت عن أنواع الطباق، وىي :
ىو اجلمع بُت كلمتُت متضادتُت موجبتُت بدون أداة  طباق اإلجياب. ٔ
 قليلاألبواب  كثَتنفي، أو ىو ذكر الشيء وضده، مثل : ىذا الكتاب  
 الفصول.
ىو اجلمع بُت كلمتُت متفقتُت يف ادلعٌت وبينهما أداة  طباق السلب. ٕ
ِمَن  ْسَتْخُفْونَ الَ يَ َو ِمَن النَّاِس  َيْسَتْخُفْونَ نفي، مثل قول هللا : 
 ٕٗ(.ٛٓٔهللِا.....اآلية )النساء: 
 
 ىذه قائمة الطباق
 سبب نوع ٕلفظ الطباق  ٔلفظ الطباق  منرة
مل خيتلف فيو الضدان  طباق اإلجياب قليل كثَت ٔ
 إجياابً وسلباً 
خيتلف فيو الضدان  طباق السلب الَ َيْسَتْخُفْونَ  َيْسَتْخُفْونَ  ٕ
 إجياابً وسلباً 
 
                                                          
ٖٖٓ....، ص جواىر الببلغةالسيد أمحد اذلامشي،  ٕٖ  
٘ٚٔ....، ص الكايف يف الببلغةأدين أمُت عبد الغٌت،   ٕٗ  
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 لطباقصور ا .3
 ذكر أدين أمُت عبد الغٍت يف كتابو عن صور الطباق. ويكون الطباق بُت :
َوُىَو  اْلَباِطنُ وَ  الظَّاِىرُ َو  اآلِخرُ َو  اأَلوَّلُ ، مثل قولو تعاىل : ))ُىَو أ. امسني
 [.ِٖبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيٌم(( ]احلديد:
َوأَنَُّو ُىَو  (())أَْبَكىَو  َأْضَحكَ ، مثل قولو تعاىل : ))َوأَنَُّو ُىَو ب. فعلني
 [.ٗٗ-ٖٗ(( ]النجم:َأْحَياَو  أَمَاتَ 
َما َكَسَبْت  ذَلاَ ، مثل قولو تعاىل : ))الَ ُيَكلُِّف هللاُ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها ج. حرفني
َهاَو   [.ٕٙٛماَاْكَتَسَبْت(( ]البقرة:  َعَلي ْ
هللاُ َفَما َلُو ِمْن  ْضِللْ يُ ، مثل قولو تعاىل : ))َوَمْن د. لفظني من نوعني خمتلفني
 ٕ٘[ طباق بُت فعل و اسم.ٖٖ(( ]الرعد:َىادٍ 
 
 ىذه قائمة شكل الطباق
 سبب شكل نوع ٕلفظ الطباق  ٔلفظ الطباق  منرة
 األول - ٔ
 الظاىر -
 اآلخر -
 الباطن -
طباق 
 اإلجياب
مل خيتلف فيو  امسُت
الضدان إجياابً 
 وسلباً 
 أضحك - ٕ
 أمات -
 أبكى -
 أحيا -
طباق 
 اإلجياب
مل خيتلف فيو  فعلُت
الضدان إجياابً 
 وسلباً 
طباق  عليها ذلا ٖ
 اإلجياب
مل خيتلف فيو  حرفُت
الضدان إجياابً 
 وسلباً 
                                                          
ٚٚٔ-ٙٚٔ،...ص الكايف يف الببلغةأدين أمُت عبد الغٌت،   ٕ٘  
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طباق  ىاد يضلل ٗ
 اإلجياب
لفظُت 
من نوعُت 
سلتلفُت 
)فعل 
 واسم(
مل خيتلف فيو 
الضدان إجياابً 
 وسلباً 
 
 فوائد الطباق .4
 غٍت عن الفوائد الببلغية للطباق، منها :وذكر أيضا أدين أمُت عبد ال
 .فاشلٍ خٌَت من طبيٍب  انجحٌ ، مثل : زلام أ. إبراز ادلعىن و توضيحه
 .هناراً و  ليبلً ، مثل : أذاكر ب. استمرار احلدث و دوامه
ولّية احلدث  ٕٙ.الغيبُّ و  الذّكيُّ ، مثل : كبلمي فِهمُو ج. ُشم
 
 ىذه قائمة فوائد الطباق
لفظ الطباق  منرة
ٔ 
لفظ الطباق 
ٕ 
فائدة سبب شكل نوع
طباق  فاشل انجح ٔ
 اإلجياب
مل خيتلف  امسُت
فيو 
الضدان 
إجياابً 
 وسلباً 
إبراز ادلعٌت 
 و توضيحو
طباق  هنارا ليبل ٕ
 اإلجياب
مل خيتلف  امسُت
فيو 
استمرار 
احلدث 
                                                          
ٚٚٔ،...ص الكايف يف الببلغةأدين أمُت عبد الغٌت،  ٕٙ  
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الضدان 
إجياابً 
 وسلباً 
 ودوامو
طباق  الغيب الذكي ٖ
 اإلجياب
مل خيتلف  امسُت
و في
الضدان 
إجياابً 
 وسلباً 
مُشولّية 
 احلدث
 
 ادلبحث الثاين : مفهوم سورة يونس .ب 
سورة يونس من السور ادلكية اليت تعٌت أبصول العقيدة اإلسبلمية  
))اإلديان اب﵁ تعاىل، واإلديان ابلكتب، والرسل، والبعث واجلزاء(( وىي تتميز 
وبوجو أخص إىل ))القرآن بطابع التوجيو إىل اإلديان ابلرساالت السماوية، 
 ٕٚالدىور.دلعجزة اخلالدة على مدى العصور و اسبة الكتب ادلنزلة، واالعظيم(( خ
نزلت بعد سورة  ٜٙ، ٜ٘، ٜٗ، ٓٗسورة يونس ىي مكية إال اآلّيت  
وقبل سورة ىود، وعدد آيتها تسع ومائة، وموضوعها يدور على إثبات   اإلسراء
الرسالة والبعث واجلزاء وما يتعلق بذلك من أصول التوحيد وىدم الشرك وإثبات 
 مقاصد الدين وأصولو، وىي موضوعات السور ادلكية.
ووجو مناسبتها دلا قبلها أن السابقة ختمت بذكر رسالة النيب صلى هللا  
تلك يف أحوال ادلنافقُت وما كانوا  عليو وسلم واختُِتمت هبا ىذه، وأن جلّ 
                                                          
ٔٚ٘(، ص ٜٔٛٔاجمللد األول )بَتوت: دار القرآن الكرًن،  –دمحم علي الصابوين، صفوة التفاسَت   ٕٚ  
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أحوال الكفار وما كانوا  زول القرآن، وىذه يفيفعلونو حُت نيقولونو وما كانوا 
 يقولونو يف القرآن.
وليس التناسب بُت السور سببا يف ىذا الًتتيب الذي بينهما، فكثَتا  
بينهما أقوى تناسب يف موضوع اآلّيت، وقد فصل بينهما كما  مانرى سورتُت
أخرى كما  فعل بسورتى اذلمزة واللهب وموضوعهما واحد، وقد جُيمع بينهما اترة
 النبأ.، وسورتى ادلرسبلت و ٜٕموسور آل حامي، ٕٛفعل بُت سور الطواسُت
ومن احلكمة يف الفصل بُت القوية التناسب يف ادلعاين _ أنو أدىن إىل  
ر، وذلذه احلكمة عينها يوأدعى لو إىل التد ادلللتنشيط اتىل القرآن وأبعد بو عن 
قائد واألحكام العملية واحلكم تفرق مقاصد القرآن يف السورة الواحدة كالع
األدبية والًتغيب والًتىيب واألمثال والقصص، والعمدة يف كل ذلك التوقيف 
 ٖٓوالسماع.
مسيت ىذه السورة )) سورة يونس (( لذكر قصتو فيها، وما تضمنتو من  
العظة والعربة برفع العذاب عن قومو حُت آمنوا بعد أن كاد حيل هبم الببلء 
من اخلصائص اليت خصَّ هللا هبا قوم يونس لصدق توبتهم والعذاب، وىذا 
 ٖٔوإدياهنم.
  
                                                          
السور اليت تبدأ إبحدى احلروف ادلذكورة يف كلمة "الطواسُت" مثل سورة الشعراء والنمل وغَتمها  ٕٛ  
إبحدى احلروف ادلذكورة يف كلمة "آل حاميم" مثل سورة البقرة والروم وغَتمها السور اليت تبدأ   ٕٜ  
  ٖٓ ٛ٘(، ص .ٜٙٗٔ)مصر: رلهول الطباقة،  اجلزء احلادى عشر –تفسَت ادلراغي أمحد مصطفى ادلراغي،  
  ٖٔ ٕٚ٘دمحم علي الصابوين، صفوة التفاسَت....، ص 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
قبل أن تفيض الباحثة عن منهجية البحث، ذبب أن تعرف ما معٌت منو.  
البحث ترمجة دبعٌت طريق أو سبيل. و Methodos جائت منهجية من اليواننية : 
اولة أو العمل إللقاء نظرة على القيام بو مع دبعٌت زلResearch من اإلصلليزبة : 
طريقة معينة و دقيقة، منّظمة و كمال حول ادلشكلة حبيث ديكن استخدامها 
منهجية البحث ىي الطريقة العلمية ليأخذ  ٕٖحلل ادلشكلة أو اإلجابة عليها.
  ٖٖالبياانت ابذلدف و اإلستخدامات ادلعنية.
 أ. مدخل البحث ونوعه
حث مدخل البحث الوصفي الكيفي. الذي حيمل تستخدم ىذا الب 
 تيلور و  (Bogdan)شرح بغدان  ٖٗالبياانت من كلمات و صورة  ليس أرقام.
(Taylor)(ٜٔٚ٘:٘ أن البحث الكيفي ىو إجراءات البحث اليت تستنتج هبا )
البياانت الوصفية كاأللفاظ ادلكتوبة أو الّلغات ادلنطوقة أو السلوك الذي يقدر 
 من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل الببلغي. ٖ٘على ربليلو.
 ب. بياانت البحث ومصادرها
ىي الكلمات أو العمل أو الكتابة  (Moleong)البياانت عند موليونج  
أو الصور أو اإلحصائية. و مصادر البياانت األساسية يف البحث الكيفي ىو 
                                                          
ٖٕ
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek cetakan keempat 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2114), hlm.1-2 
33
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2114), 
hlm.2 
34
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2117), hlm.11 
35
 Moleong, Metodologi,..hlm.4 
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أما بياانت يف  ٖٙلواثئق وغَتىا.الكلمات و العمل و الباقي ىو بياانت إضافية كا
أما على الطباق، و  ىذا البحث ىي الكلمات أو اجلملة يف سورة يونس اليت تدل
 مصادر ىذه البياانت ىي سورة يونس من القرآن الكرًن.
 ج. أدوات مجع البياانت
أدوات مجع البياانت ىي ألة اليت تستخدمها الباحثة دلقياس ادلظاىرة   
أما أدوات مجع البياانت اليت تستخدمها الباحثة يف  ٖٚي.اإلجتماع العايل أي
ىذا البحث ىي األدوات البشرية أي الباحثة ذاهتا، شلا يعٍت أن الباحثة تشكل 
 أداة جلمع بياانت البحث.
 د. طريقة مجع البياانت
طريقة مجع البياانت ىي اخلطوة اذلامة من خطوات البحث. وإهنا من   
بياانت. وال تنال الباحثة البياانت ادلناسبة بدون ىذه أمهية ىدف البحث لنيل ال
الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البياانت و  ٖٛطريقة مجع البياانت الصحيحة.
وىي الطريقة  (Library Research) يف ىذا البحث ىي طريقة حبوث مكتبة
 تقصدىا مجع البياانت دبساعدة ادلعجم و الكتاب و غَت ذلك.
لباحثة يف مجع البياانت ذلذا البحث ىي أن تقرأ الباحثة سورة وزلاولة ا  
مرات ليستخرج منها البياانت اليت تريدىا، مث تقسم الباحثة البياانت  يونس عدد
و تصنفها حسب الطباق ادلراد وربليلها لتكون ىناك بياانت عن الطباق اإلجياب 
 و الطباق السلب يف سورة يونس.
                                                          
36
 Moleong, Metodologi,..hlm.157 
37
 Sugiyono, Metode..., hlm.112 
38
 Sugiyono, Metode,..hlm.318 
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 ه. حتليل البياانت
اجلهود ادلبذولة  هي Biklen (1982) و Bogdan يل البياانت عندربل 
من خبلل العمل مع البياانت، وتنظيم البياانت، وتقسيمها إىل وحدة سبكن 
التحكُّم فيها، وتوليفها، احبث عن خطة واعثر عليها، واكتشف ما ىي مهمة 
ذلذا أما يف ربليل البياانت  ٜٖوما درست، وحدد ما سبكن أن زبرب لآلخرين.
 البحث تتبع الباحثة ادلرحبلت التالية :
ربديد البياانت : زبتار الباحثة من البياانت عن كلمات الطباق يف سورة  .ٔ
 يونس اليت مت مجعها ما تراىا مهمة وأقرب صلتها أبسئلة البحث.
تصنيف البياانت : تصنف الباحثة البياانت عن كلمات الطباق يف سورة  .ٕ
 مركز البحث. يونس اليت مت ربديدىا حسب
عرض البياانت وربليلها ومناقشتها : تعرض الباحثة البياانت عن كلمات  .ٖ
الطباق يف سورة يونس اليت مت ربديدىا و تصنيفها مث تصفها أو ربليلها 
 مث تناقشها ابلنظرّيت اليت تستعمل الباحثة يف البحث.
 و. تصديق البياانت
إىل التصديق، وتتبع الباحثة  إن البياانت اليت مت مجعها و ربليلها ربتاج 
 يف تصديق البياانت إىل اخلطوات التالية :
تقرأ الباحثة ادلصدر الذي أخذت منو البياانت وىي اآلّيت يف سورة  .ٔ
 يونس اليت توجد فيها أنواع و صور و فوائد الطباق.
أنواع و صور و فوائد الطباق اليت مت تركب الباحثة بُت البياانت عن  .ٕ
 ا دبصادرىا.مجعها و ربليله
                                                          
39
 Moleong, Metodologi.., hlm.248 
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أنواع و صور و فوائد الطباق يف سورة يونس اليت مت عن مناقشة البياانت  .ٖ
 مجعها و ربليلها مع األصدقاء و ادلشرف.
 ز. إجراءات البحث
 وتتبع الباحثة يف إجراءات حبثها بثبلثة مراحل التالية : 
مرحلة اإلستعداد : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثها  .ٔ
راكزىا، وتقوم بتصميم وربديد أدوات البحث، وتقوم ابلدراسات وم
 السابقة والنظرّيت اليت ذلا عبلقة بو.
مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جبمع البياانت وربليلها  .ٕ
 وتفسَت نتائج ربليلها.
مرحلة اإلهناء : يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفو  .ٖ
 تقدم للمناقشة للدفاع عنو، وتقوم بتعديلو وتصحيحو على وذبليده مث
 أساس مبلحظة ادلناقشُت.
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 الفصل الرابع
 أنواع وصور وفوائد الطباق يف سورة يونس
أنواع  مفهوم الطباق من فصل السابق عنالبعد أن تبُت الباحثة يف  
ث الطباق وما يتعلق بو من تعريفو وصوره وفوائده، ففي ىذا الفصل ستبح
 ة يونس.يف سور الباحثة عن ربليل الطباق الذي وجد 
 أنواع الطباق يف سورة يونس .1
فعرضت الباحثة البياانت اليت مجعتها يف البحث وربليل البياانت بربطها  
و يكون ربليل أنواع ابلنظرّيت اليت سبت معاجلتها يف الفصل الثاين 
 الطباق يف ىذه اآلّيت كما أييت :
 أ. طباق اإلجياب 
ُهْم اَْن َا .ٔ َنآ ِاىلى َرُجٍل مِّن ْ رِ النَّاَس وَ  اَْنِذرِ َكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَْن اَْوَحي ْ  َبشِّ
ِفُرْونَ  قَالَ  ۗ  الَِّذْيَن اىَمنُ ْوا اَنَّ ذَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهبِِّمْ  َذا ِانَّ  اْلكى  ى
ِحرٌ   ٓٗ﴾ٕ﴿ مُِّبُْتٌ  َلسى
 
 ىَل ا إِ نَ يْ حَ وْ أَ  نْ بًا أَ جَ عَ  اسِ لنَّ اَن لِ كَ وادلراد هبذه اآلية ﴿أَ ‌‌
﴾ أي أكان عجبًا ألىل مكة إحياؤان إىل رجٍل منهم مْ هُ نْ ٍل مِ جُ رَ 
ىو دمحم عليو السبلم؟ واذلمزة لئلنكار أي ال عجب يف ذلك 
فهي عادة هللا يف األمم السالفة أوحي إىل رسلهم ليبلغوىم رسالة 
يو أبن خوِّف الكفار عذاب ﴾ أي أوحينا إلاسَ النَّ  رِ ذِ نْ أَ  نْ هللا ﴿أَ 
﴾ أي وأْن مْ هبِِّ رَ  دَ نْ عِ  قٍ دْ صِ  مَ دَ قَ  مْ نَّ ذلَُ ا أَ وْ نُ آمَ  نَ يْ ذِ الَّ  رِ شِّ بَ  النار ﴿وَ 
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس  ٗٓ  
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بشر ادلؤمنُت أبنَّ ذلم سابقًة ومنزلة رفيعة عند رهبم دبا قدموا من 
َذا نَّ َن إِ وْ رُ افِ كَ اَل الْ صاحل األعمال ﴿قَ  ِحرٌ  ى ﴾ أي ومع مُِّبُْتٌ  َلسى
ضوح صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإعجاز القرآن، قال ادلشركون: إنَّ و 
 ٔٗظاىر السحر مبطٌل فيما يدَّعيو. زلمًدا لساحر
 أنذرىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا بّشرو
 .إجياابً وسلباً 
 
وىتِ  الَِّذْي َخَلَق ِانَّ َربَُّكُم اللّىُ  .ٕ ٍم مُثَّ  ااْلَْرضَ وَ  السَّمى يفْ ِستَِّة اّيَّ
 بَ ْعدِ  ۗ  ِمنْ  ِاالَّ  َشِفْيعٍ  ِمنْ  َما ۗ  اْستَ وىى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر ااْلَْمرَ 
ِلُكمُ  ۗ  ِاْذنِوِ   ٕٗ﴾ٖ﴿ َتذَكَُّرْونَ  اََفبلَ  ۗ  ْعُبُدْوهُ فَا َربُُّكمْ  اللّىُ  ذى
 
 اتِ وَ مى السَّ  قَ لَ خَ  يْ ذِ ُم هللُا الَّ كُ بَّ نَّ رَ ﴿إِ وادلراد هبذه اآلية  
﴾ أي إنَّ ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي مٍ ّيَّ أَ  ةِ تَّ سِ  يفْ  ضَ رْ اأْلَ وَ 
أن تفردوه ابلعبادة ىو الذي خلق الكائنات يف مقدار ستة أّيم 
من أّيم الدنيا، ولو شاء خللقهنَّ يف ﵀ة ولكنو أراد تعليم العباد 
﴾ استواًء يليق مُثَّ اْستَ وىى َعَلى اْلَعْرشِ لتثبت يف األمور ﴿التأىّن وا
﴾ رَ مْ اأْلَ  رُ بِّ دَ جببللو من غَت تكييٍف، وال تشبيو، وال تعطيل ﴿يُ 
 ِمنْ  َماأي يدبر أمر اخلبلئق على ما تقتضيو احلكمة وادلصلحة ﴿
مة ﴾ أي ال يشفع عنده شافع يوم القيا ْذنِوِ إِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  ِاالَّ  َشِفْيعٍ 
إال بعد أن أيذن لو يف الشفاعة، ويف ىذا ردّّ على ادلشركُت يف 
                                                          
 ٖٚ٘-ٕٚ٘...، ص صفوةدمحم علي الصابوين،   ٔٗ
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕٗ  
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ِلُكمُ زعمهم أن األصنام تشفع ذلم ﴿ ﴾ أي ْعُبُدْوهُ فَا َربُُّكمْ  اللّىُ  ذى
ذلكم العظيم الشأن ىو ربكم وخالفكم ال ربَّ سواه، فوّحدوه 
أنو ﴾ أي أفبل تتعظون وتعتربون؟ تعلمون نَ وْ رُ كَّ ذَ تَ  بلَ فَ ابلعبادة ﴿أَ 
 ٖٗتفرد ابخللق مث تعبدون معو غَته.ادل
ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو  السموات)
 .خيتلف فيو الضدان إجياابً وسلباً 
 
ًعا .ٖ ي ْ  هُ يُِعْيدُ  مُثَّ  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدُؤا اِنَّوُ  ۗ  َحقِّا اللّىِ  َوْعدَ  ۗ  اِلَْيِو َمْرِجُعُكْم مجَِ
تِ  َوَعِمُلوا اىَمنُ ْوا الَِّذْينَ  لَِيْجزِيَ  ِلحى  َكَفُرْوا َوالَِّذْينَ  ۗ  اِبْلِقْسطِ  الصّى
ْيمٍ  مِّنْ  َشرَابٌ  ذَلُمْ  ﴾ٗ﴿ َيْكُفُرْونَ  َكانُ ْوا دبَا ۗ  اَلِْيمٌ  وََّعَذابٌ  محَِ
ٗٗ  
 
ًعا﴾ أي إىل ربكم يْ مجَِ  مْ كُ عُ جِ رْ مَ  وِ يْ لَ وادلراد هبذه اآلية ﴿إِ  
قِّا﴾ أي وعًدا حَ  هللاِ  دَ عْ مرجعكم أيها الناس يوم القيامة مجيعا ﴿وَ 
من هللا ال يتبّدل،  وفيو ردّّ على منكري البعث حيث قالوا ))ما 
 وُ نَّ ىي إال حياتنا الدنيا منوت وضليا وما يهلكنا إال الدىر(( ﴿إِ 
ده ﴾ أي كما ابدأ اخللق كذلك يعيهُ دُ يْ عِ يُ  مُثَّ  قَ لْ ا اخلَْ ؤُ دَ بْ يَ 
تِ  َوَعِمُلوا اىَمنُ ْوا الَِّذْينَ  لَِيْجزِيَ ﴿ ِلحى ﴾ أي ليجزي اِبْلِقْسطِ  الصّى
ا﴾ وْ رُ فَ كَ   نَ يْ ذِ الَّ ادلؤمنُت ابلعدل، ويوفّيهم أجورىم ابجلزاء األويف ﴿وَ 
ٍم﴾ أي يْ محَِ  نْ اٌب مِ رَ شَ  مْ أي والذين جحدوا اب﵁ وكذبوا رسلو ﴿ذلَُ 
اٌب ذَ عَ نهاية يف احلرارة ﴿وَ ذلم يف جهنم شراٌب من محيم، ابلغ ال
                                                          
  ٖٗ  ٖٚ٘، ص صفوة....، دمحم علي الصابوين 
  ٗٗالقرآن الكرًن، سورة يونس 
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﴾ أي وذلم عذاب موجع بسبب كفرىم نَ وْ رُ فُ كْ ا يَ وْ انُ ا كَ دبَِ  مٌ يْ لِ أَ 
 ٘ٗ.وإشراكهم
 يبدؤاىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا يعيدو
 آمنوالفظُت )و تشتمل على الطباق يعٍت بُت ، إجيااًب وسلباً 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا كفرواو
 .إجياابً وسلباً 
  
وََّقدَّرَُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُمْوا  نُ ْورًا اْلَقَمرَ  وَّ  ِضَيۤاءً  الشَّْمسَ ُىَو الَِّذْي َجَعَل  .ٗ
ِنُْتَ َواحلَِْسابَ  لُ  ۗ  قِّ اِبحلَْ  ِاالَّ  ذىِلكَ  اللّىُ  َخَلقَ  َما ۗ  َعَدَد السِّ  يُ َفصِّ
 ٙٗ﴾٘﴿ ي َّْعَلُمْونَ  لَِقْومٍ  ااْلىيىتِ 
 
﴾ اآلية ُىَو الَِّذْي َجَعَل الشَّْمَس ِضَيۤاءً وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
للتنبيو على دالئل القدرة والوحدانية أي ىو تعاىل بقدرتو جعل 
رًا﴾ وْ نُ  رَ مَ قَ الْ الشمس مضيئة ساطعة ابلنهار كالسراج الوّىاج ﴿وَ 
القمر منَتًا ابلليل وىذا من كمال رمحتو ابلعباد، ودلا   أي وجعل
كانت الشمس أعظم جرًما ُخّضت ابلضياء، ألنو ىو الذي لو 
سطوٌع وَلمعان قال الطربي: ادلعٌت أضاء الشمس وأانر القمر 
لِتَ ْعَلُمْوا ﴾ أي قّدر سَته يف منازل وىي الربوج ﴿لَ ازِ نَ مَ  هُ رَ دَّ قَ ﴿وَ 
ِنُْتَ وَ  ﴾ أي لتعلموا أيها الناس حساب احلَِْسابَ َعَدَد السِّ
األوقات، فبالشمس تعرف األّيم، وبسَت القمر تعرف الشهور 
                                                          
  ٘ٗ ٗٚ٘-ٖٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٗٙ  
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ِلكَ  اللّىُ  َخَلقَ  َماواألعوام ﴿ ﴾ أي ما خلق تعاىل ذلك اِبحلَْقِّ  ِاالَّ  ذى
 مِ وْ قَ لِ  تِ ّيَ اآْل  لُ صِّ فَ عبثًا بل حلكمة عظيمة، وفائدة جليلة ﴿يُ 
اآلّيت الكونّية ويوضحها لقوم يعلمون قدرة ﴾ أي يبُّت نَ وْ مُ لَ عْ يَ 
 ٚٗ.هللا، ويتدبرون حكمتو
ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
خيتلف مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا القمرو  الشمس)
تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت و  ،فيو الضدان إجياابً وسلباً 
خيتلف فيو مل  وألن جيابطباق اإل( فيسمى ىذا نور او  ضياء  )
 .الضدان إجياابً وسلباً 
  
ُ ِِف  الن ََّهارِ  وَ  الَّْيلِ ِانَّ ِِف اْخِتبَلِف  .٘ وىتِ َوَما َخَلَق اللّى  ااْلَْرضِ وَ  السَّمى
 ٛٗ﴾ٙيىٍت لَِّقْوٍم ي َّت َُّقْوَن ﴿آَل 
 
﴾ أي الن ََّهارِ  الَّْيِل وَ اْخِتبَلِف  يف  نَّ وادلراد هبذه اآلية ﴿إِ  
هما أييت الليل فيذىب النهار، وأييت النهار فيذىب الليل يف تعاقب
ِت َوااْلَْرضِ ﴿ وى ُ ِِف السَّمى ﴾ أي وما أوجد فيهما من َوَما َخَلَق اللّى
﴾ أي آلّيت عظيمة يىٍت لَِّقْوٍم ي َّت َُّقْونآَل أصناف ادلصنوعات ﴿
وبراىُت جليلة، على وجود الصانع ووحدتو، وكمال علمو 
 ٜٗن هللا وخيافون عذابو.لقوم يتقو  وقدرتو،
                                                          
ٗٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٗٚ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٗٛ  
ٗٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٗ  
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 اليلىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا النهارو
 السمواتو تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )، إجياابً وسلباً 
خيتلف فيو مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو 
 .لباً الضدان إجياابً وس
 
ُ لِلنَّاِس  .ٙ ُل اللّى لَُقِضَي اِلَْيِهْم  خلََْْتِ اْسِتْعَجاذَلُْم ابِ  الشَّرَّ َوَلْو يُ َعجِّ
 يَ ْعَمُهْونَ  طُْغَياهِنِمْ  يفْ  لَِقۤاَءانَ  يَ ْرُجْونَ  الَ  الَِّذْينَ  فَ َنَذرُ  ۗ  َاَجُلُهمْ 
﴿ٔٔ﴾٘ٓ 
 
ُ لِلنَّاِس وادلراد هبذه اآلية ﴿  ُل اللّى اْسِتْعَجاذَلُْم  لشَّرَّ اَوَلْو يُ َعجِّ
﴾ قال رلاىد: ىو دعاء الرجل على نفسو أو ولده إذا اِبخلََْْتِ 
غضب، اللهم أىلْكو، اللهم ال تبارك فيو قال الطربي: ادلعٌت لو 
يعجل هللا إجابة دعاء الناس يف الشر وفيما عليهم فيو مضرَّة،  
 مْ هِ يْ لَ إِ  يَ ُقضِ كاستعجالو ذلم يف اخلَت ابإلجابة إذا دعوه بو ﴿لَ 
ل ذلم ادلوت ﴿مْ هُ لُ جَ أَ   يَ ْرُجْونَ  الَ  الَِّذْينَ  فَ َنَذرُ ﴾ أي ذللكوا وُعجِّ
 يفْ ﴾ أي فنًتك ادلكذبُت بلقائنا الذين ال يؤمنون ابلبعث ﴿لَِقۤاَءانَ 
: وعتوىم يًتدَّدون ربَتًا وادلعٌت﴾ أي يف سبردىم يَ ْعَمُهْونَ  طُْغَياهِنِمْ 
النعم مع طغياهنم لتلزمهم ض عليهم نًتك اجملرمُت ومنهلهم ونفي
 ٔ٘احلجة.
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٘ٓ  
  ٔ٘ ٘ٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،  
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 الّشرىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا اخلريو
 .وسلباً  إجياابً 
  
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن جِلَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا  .ٚ  افَ َلمَّ  ۗ  قَۤائًِمااَْو  قَاِعًدااإْلِ
ِلكَ  ۗ  مَّسَّوُ  ُضرٍّ  ِاىلى  َيْدُعَنآ ملَّْ  َكَانْ  َمرَّ  ُضرَّهُ  َعْنوُ  َناَكَشفْ   زُيِّنَ  َكذى
 ٕ٘﴾ْٕٔوَن ﴿يَ ْعَملُ  َكانُ ْوا َما لِْلُمْسرِِفُْتَ 
 
رُّ﴾ أي وإذا اَن الضُّ سَ نْ سَّ اإْلِ ا مَ ذَ إِ وادلراد هبذه اآلية ﴿وَ  
َدَعااَن ذلك ﴿أصاب اإلنسان الضرُّ من مرٍض أو فقر أو ضلو 
﴾ أي دعاان يف مجيع احلاالت: مضطجعاً قَۤائًِما وْ ًدا أَ اعِ قَ  وْ أَ جِلَْنِبو 
 َعْنوُ  َكَشْفَنا فَ َلمَّاأو قاعًدا أو قائًما لكشف ذلك الُضر عنو ﴿
﴾ أي فلما أزلنا ما بو من مَّسَّوُ  ُضرٍّ  ِاىلى  َيْدُعَنآ ملَّْ  َكَانْ  َمرَّ  ُضرَّهُ 
نو، ونسي ما كان فيو من اجلَْهد والببلء أو ضّر استمرَّ على عصيا
تناساه، وىو عتاٌب دلن يدعو هللا عند الضر، ويغفل عنو عند 
ِلكَ العافية ﴿ ﴾ أي كما زُيّن ْونَ يَ ْعَملُ  َكانُ ْوا َما لِْلُمْسرِِفُْتَ  زُيِّنَ  َكذى
لذلك اإلنسان الدعاء عند الضرِّ واإلعراُض عند الرخاء، كذلك 
تجاوزين احلد يف اإِلجرام، ما كانوا يعملون من زُّين للكسرفُت ادل
 ٖ٘راِض عن الذكر، ومتابعة الشهوات.اإلع
 مسىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا كشفو
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕ٘  
  ٖ٘ ٘ٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،  
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 قاعدا  ، و تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )إجيااًب وسلباً 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجيابى ىذا ( فيسمقائما  و
 .إجياابً وسلباً 
 
َفُعُهمْ َواَل  َيُضرُُّىمْ َويَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما اَل  .ٛ ِء  يَ ن ْ
ُؤاَلۤ ى َويَ ُقْوُلْوَن 
وىتِ  ِِف  يَ ْعَلمُ  الَ  دبَا اللّىَ  اَتُ نَ بِّئُ ْونَ  ُقلْ  ۗ  ُشَفَعۤاُؤاَن ِعْنَد اللّىِ   الَ وَ  السَّمى
َنوُ  ۗ  ااْلَْرضِ  ِِف   ٗ٘﴾ٛٔلىى َعمَّا يُْشرُِكْوَن ﴿َوتَ عى  ُسْبحى
 
ُضرُُّىْم يَ َويَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما اَل وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
َفُعُهمْ اَل وَ  ﴾ بياٌن لقبائح ادلشركُت أي ويعبدون األواثن اليت ىي  يَ ن ْ
ِء َويَ مجادات ال تقدر على جلب نفٍع أو دفع ضر ﴿ ُؤاَلۤ ى ُقْوُلْوَن 
﴾ أي يزعمون أن األصنام تشفع ذلم مع أهنا ُشَفَعۤاُؤاَن ِعْنَد اللّىِ 
 يف  مُ لَ عْ  يَ ا اَل دبَِ  هللاَ  نَ وْ ئُ بِّ نَ تُ أَ  لْ حجارة ال تبصر وال تسمع ﴿قُ 
وىتِ  ﴾ ؟ أي قل ّي دمحم ذلؤالء ادلشركُت ْرضِ اأْلَ  ِِف  َوالَ  السَّمى
أو شفيٍع كائٍن يف السموات أو األرض أزبربون هللا تعاىل بشريٍك 
ال يعلمو جلَّ وعبل، وىو عبلّم الغيوب الذي أحاط علمو جبميع 
َنوُ الكائنات؟ واالستفهام للتهكم واذلزء هبم ﴿ لىى َعمَّا َوتَ عى  ُسْبحى
الظادلون، وينسبو إليو ﴾ أي تنزّه هللا وتقدَّس عما يقول ُيْشرُِكْونَ 
 ٘٘ادلشركون.
 يضرعلى الطباق يعٍت بُت لفظُت ) ىذه اآلية تشتمل 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا ينفعو
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٘ٗ  
ٚٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٘٘  
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 السمواتو تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )، إجياابً وسلباً 
تلف فيو الضدان مل خي وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو
 .إجياابً وسلباً 
 
َنا النَّاَس  .ٜ ُهمْ  َضرَّۤاءَ  بَ ْعدِ  ۗ  نْ مِّ  َرمْحَةً َوِاَذآ اََذق ْ  يفْ  مَّْكرٌ  ذَلُمْ  ِاَذا َمسَّت ْ
 سَبُْكُرْونَ  َما َيْكتُ بُ ْونَ  ُرُسَلَنا ِانَّ  ۗ  َمْكرًا َاْسرَعُ  اللّىُ  ُقلِ  ۗ  اىيىِتَنا
﴿ٕٔ﴾٘ٙ 
  
َنا النَّاَس وادلراد هبذه اآلية ﴿   َضرَّۤاءَ  بَ ْعدِ مِّْن  َرمْحَةً َوِاَذآ اََذق ْ
ُهمْ  د ابلناس كفار مكة ُروي أن هللا سّلط عليهم ﴾ ادلراَمسَّت ْ
القحط سبع سنُت حىت كادوا يهلكون فطلبوا منو ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو 
ذلم ابخلصب ووعدوه ابإلديان فلما رمحهم هللا إبنزال ادلطر رجعوا 
إىل الكفر والعناد وادلعٌت: وإذا أذقنا ىؤالء ادلشركُت رخاًء بعد 
ا﴾ قال نَ تِ  آّيَ ٌر يف كْ مَ  مْ ا ذلَُ ذَ أصاهبم ﴿إِ  شدة، وخصًبا بعد جدبٍ 
﴾ أي أعجل َمْكرًا َاْسرَعُ  اللّىُ  ُقلِ رلاىد: استهزاٌء وتكذيب ﴿
﴾ أي سَبُْكُرْونَ  َما َيْكتُ بُ ْونَ  ُرُسَلَنانَّ عقوبة على جزاء مكرىم ﴿إِ 
إنَّ ادلبلئكة احلفظة يكتبون مكركم ويسّجلون إجرامكم، وفيو 
احلفظة فضبًل عن العليم  ا دبَّروه غَت خاف علىتنبيٌو على أن م
   ٚ٘اخلبَت.
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٘ٙ  
ٜٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٘ٚ  
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 رمحة  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )  
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا ضّراءو
 .إجياابً وسلباً 
 
ُتمْ  ِاَذا َحىتّى  ۗ  اْلَبْحرِ وَ  اْلبَ رِّ ُىَو الَِّذْي ُيَسَتُُِّكْم ِِف  .ٓٔ  ِِفْ  ُكن ْ
 َعاِصفٌ وََّفرُِحْوا هِبَا َجۤاَءتْ َها رِْيٌح  طَيَِّبةٍ  ِبرِْيحٍ  هِبِمْ  َوَجَرْينَ  ۗ  اْلُفْلكِ 
 اللّىَ  َدَعُوا ۗ  وََّجۤاَءُىُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن وَّظَن ُّْوا اَن َُّهْم اُِحْيَط هِبِمْ 
تَ َنا لَِئنْ  ۗ  الدِّْينَ  َلوُ  سُلِْلِصُْتَ  ذِ  ِمنْ  اصَْلَي ْ ِكرِْينَ  ِمنَ  لََنُكْوَننَّ  هى  الشّى
﴿ٕٕ﴾٘ٛ  
 
﴾ اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ ُىَو الَِّذْي ُيَسَتُُِّكْم ِِف وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
أي ىو تعاىل بقدرتو الذي حيملكم يف الرب على الدواب، ويف 
ُتمْ  اَِذا َحىتّى البحر على السفن اليت تسَت على وجو ادلاء ﴿  ِِفْ  ُكن ْ
حىت إذا كنتم يف البحر على ظهور ىذه السفن ﴾ أي اْلُفْلكِ 
﴾ فيو التفاٌت أي وجرين هبم ابلريح الليِّنة طَيَِّبةٍ  ِبرِْيحٍ  هِبِمْ  َوَجَرْينَ ﴿
ا﴾ أي فرح الركاب بتلك ا هبَِ وْ حُ رِ فَ الطرية اليت تسَتِّ السفن ﴿وَ 
ٌف﴾ أي وفجأًة جاءهتا الريح اصِ عَ  حٌ يْ ا رِ هَ تْ ءَ آالريح الطيبة ﴿جَ 
﴾ أي ُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ وََّجۤاَءىُ العاصفة ادلدّمرة ﴿ الشديدة
 طَ يْ حِ أُ  مْ هُ نَّ ا أَ وْ نُّ ظَ وأحاطت هبم أمواج البحار من كل جهة ﴿وَ 
﴾ أي الدِّْينَ  َلوُ  سُلِْلِصُْتَ  اللّىَ  َدَعُوا﴾ أي أيقنوا ابذلبلك ﴿مْ هبِِ 
تَ َناأَ  لَِئنْ ﴿ عاء ﵁ وتركوا ما كانوا يعبدونأخلصوا الد ِذه ِمنْ  صْلَي ْ  ى
ِكرِْينَ  ِمنَ  لََنُكْوَننَّ  ﴾ أي لئن أنقذتنا من ىذه الشدائد الشّى
                                                          
، سورة يونس القرآن الكرًن  ٘ٛ  
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واألىوال لنكونن من الشاكرين لك على نعمائك، والعاملُت 
بطاعتك ومرضاتك قال يف البحر: ومعٌت اإلخبلص إفراده 
 ٜ٘.ابلدعاء من غَت إشراك أصنام وغَتىا
 البّ يعٍت بُت لفظُت )ىذه اآلية تشتمل على الطباق  
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا البحرو
 طّيبةتشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )، و باً إجيااًب وسل
مل خيتلف فيو  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا عاصفو
 باً الضدان إجياابً وسل
 
نْ َيا َكَمۤاٍء اَنْ  .ٔٔ َا َمَثُل احْلَيىوِة الدُّ فَاْختَ َلَط بِو  السََّمۤاءِ زَْلنىُو ِمَن ِامنَّ
 ااْلَْرضُ  َاَخَذتِ  ِاَذآ َحىتّى  ۗ  نَ َباُت ااْلَْرِض شلَّا أَيُْكُل النَّاُس َوااْلَنْ َعامُ 
َهآ قىِدُرْونَ  اَن َُّهمْ  اَْىُلَهآ َوَظنَّ  َوازَّي ََّنتْ  ُزْخرُفَ َها َهآ َعَلي ْ  اَوْ  ْيبلً لَ  اَْمُرانَ  اَت ى
َهاَفَجَعلْ  َهارًانَ  ِلكَ  ۗ  اِباْلَْمسِ  تَ ْغنَ  ملَّْ  َكَانْ  َحِصْيًدا ن ى لُ  َكذى  نُ َفصِّ
 ٓٙ﴾ٕٗلَِقْوٍم ي َّتَ َفكَُّرْوَن ﴿ ااْلىيىتِ 
  
نْ َيا َكَمۤاٍء اَنْ زَْلنىُو ِمَن وادلراد هبذه اآلية ﴿  َا َمَثُل احْلَيىوِة الدُّ ِامنَّ
ياة الدنيا وحاذلا ﴾ أي صفة احلفَاْختَ َلَط بِو نَ َباُت ااْلَْرضِ  السََّمۤاءِ 
العجيبة يف فنائها وزواذلا، وذىاب نعيمها واغًتار الناس هبا كمثل 
مطر نزل من السماء فنبت بو أنواع من النبات سلتلط بعضها 
﴾ أي شلا أيكلو الناس من شلَّا أَيُْكُل النَّاُس َوااْلَنْ َعامُ ببعض ﴿
الشعَت احلبوب والثمار والبقول، واألنعاُم من الكؤل والتنب و 
                                                          
ٓٛ٘-ٜٚ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜ٘  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٙٓ  
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﴾ أي أخذت حسنها وهبجتها ُزْخرُفَ َها ْرضُ اأْلَ  َاَخَذتِ  ِاَذآ َحىتّى ﴿
﴾ أي تزينت ابحلبوب والثمار واألزىار، وىو سبثيٌل تْ نَ ازَّيَّ ﴿وَ 
 قىِدُرْونَ  ن َُّهمْ أَ  ْىُلَهآأَ  َوَظنَّ ابلعروس إذا تزينت ابحللي والثياب ﴿
َهآ نتفاع هبا، ﴾ أي وظنَّ أصحاهبا أهنم متمكنون من االَعَلي ْ
َهآأَ زلّلصون لثمرهتا وغّلتها ﴿ ﴾ أي جاءىا  نَ َهارًا وْ أَ  لَْيبلً  ْمُرانَ أَ  ت ى
َهاقضاؤان هببلك ما عليها من النبات إّما ليبًل وإّما هنارًا ﴿  َفَجَعْلن ى
﴾ أي زلصودة مقطوعة ال شيء فيها كالذي حصد َحِصْيًدا
هنا مل تكن عامرة قائمة ﴾ أي كأسِ مْ أْلَ ابِ  نَ غْ  تَ ملَْ  نْ أَ ابدلناجل ﴿كَ 
ِلكَ على ظهر األرض قبل ذلك ﴿ لُ  َكذى لَِقْوٍم  ااْلىيىتِ  نُ َفصِّ
﴾ أي مثل ما بينا ىذا ادلثل الرائع للحياة الدنيا نبُّت ي َّتَ َفكَُّرْونَ 
 ٔٙ.اآلّيت ونضرب األمثال لقوم يتفكرون فيعتربون هبذه األمثال
 السماء)ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو
 ليال  و تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )، إجيااًب وسلباً 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا هنارا  و
  .إجياابً وسلباً 
 
ًعا مُثَّ نَ ُقْوُل لِلَِّذْيَن اَ ضَلُْشرُ َويَ ْوَم  .ٕٔ ي ْ ْشرَُكْوا َمَكاَنُكْم اَنْ ُتْم ُىْم مجَِ
نَ ُهمْ  َزي َّْلَنافَ  ۗ  َوُشرََكۤاؤُُكمْ  ُتمْ  مَّا ُشرََكۤاُؤُىمْ  َوقَالَ  بَ ي ْ انَ  ُكن ْ  تَ ْعُبُدْونَ  ِاّيَّ
﴿ٕٛ﴾ٕٙ 
 
                                                          
ٔٛ٘-ٓٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٙٔ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕٙ  
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ًعا مُثَّ نَ ُقوْ  ضَلُْشُرُىمْ َويَ ْوَم وادلراد هبذه اآلية ﴿  ي ْ ُل لِلَِّذْيَن مجَِ
اب: ادلؤمنُت والكافرين مث ﴾ أي صلمع الفريقُت للحسْشرَُكْواأَ 
﴾ أي الزموا نْ ُتْم َوُشرََكۤاؤُُكمْ أَ َمَكاَنُكْم نقول للذين أشركوا اب﵁ ﴿
مكانكم أنتم والذين عبدسبوىم ال تربحوا حىت تنظروا ما يفعل هللا 
﴾ أي ففرقنا وميزان بينهم وبُت ادلؤمنُت كقولو مْ هُ نَ يْ ا بَ نَ لْ يَّ زَ بكم ﴿فَ 
ُتمْ  مَّا ُشرََكۤاُؤُىمْ  َوقَالَ (( ﴿نَ وْ مُ رِ جْ مُ ا الْ هَ يُّ أَ  مَ وْ يَ ا الْ وْ ازُ تَ امْ ))وَ  انَ  ُكن ْ  ِاّيَّ
﴾ أي تربأ منهم الشركاء وىم األصنام الذين عبدوىم من تَ ْعُبُدْونَ 
دون هللا قال رلاىد: ينطق هللا األواثن فتقول: ما كان نشعر 
 نَ يْ ذِ الَّ  أَ رَّ بَ تَ  ذْ أبنكم إّيان تعبدون وما أمرانكم بعبادتنا كقولو ))إِ 
 ٖٙ((.ابُ بَ سْ اأْلَ  مُ هبِِ  تْ عَ طَّ قَ تَ وَ  ابَ ذَ عَ ا الْ وُ أَ رَ ا وَ وْ عُ اتُّبِ 
 حنشرىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا زيّلناو
 .إجياابً وسلباً 
 
ُلْوا ُكلُّ نَ ْفٍس مَّآ َاْسلَ  .ٖٔ ُُم ُىَناِلَك تَ ب ْ َفْت َوُردُّْوا ِاىَل اللّىِ َمْوذلى
ُهْم  َضلَّ وَ  احلَْقِّ  ﴾ٖٓمَّا َكانُ ْوا يَ ْفتَ ُرْوَن ﴿َعن ْ
ٙٗ 
  
ُلْوا ُكلُّ نَ ْفٍس مَّآ وادلراد هبذه اآلية ﴿  ﴾ تْ َلفَ سْ أَ  ُىَناِلَك تَ ب ْ
أي يف ذلك الوقت زُبترب كلُّ نفٍس دبا قدمت من خَت أو شر، 
﴾ أي ردُّوا إىل قِّ احلَْ  مُ ىُ اَل وْ مَ   هللاِ ىَل ا إِ دُّوْ رَ وتنال جزاء ما عملت ﴿وَ 
ا وْ انُ ا كَ مَ  مْ هُ نْ لَّ عَ ضَ هللا تعاىل ادلتويل جزاءىم ابلعدل والقسط ﴿وَ 
                                                          
ٕٛ٘-ٔٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٖٙ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٙٗ  
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﴾ أي ضاع وذىب عنهم ما كانوا يزعمونو من  أن  نَ وْ رُ تَ فْ يَ 
األواثن تشفع ذلم، ويف اآلية تبكيٌت شديٌد للمشركُت الذين 
 ٘ٙال يُبصر وال يُغٍت عنهم شيئاً.و عبدوا ما ال يسمع 
 احلقّ ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا ضل  و
 .إجياابً وسلباً 
  
ِْلُك  ااْلَْرضِ  وَ  السََّمۤاءِ ُقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن  .ٗٔ  السَّْمعَ اَمَّْن ديَّ
ِمَن احلَْيِّ َوَمْن  اْلَميِّتَ ِمَن اْلَميِِّت َوخُيْرُِج  احلَْيَّ َمْن خيُّْرُِج وَ  ااْلَْبَصارَ وَ 
 ٙٙ﴾ٖٔ﴿ تَ ت َُّقْونَ  اََفبَل  فَ ُقلْ  ۗ  اللّىُ  َفَسيَ ُقْوُلْونَ  ۗ  يَُّدبُِّر ااْلَْمرَ 
 
﴾ ااْلَْرضِ وَ  السََّمۤاءِ ُقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
األدلُة على وحدانية هللا وربوبيتو أي قل ّي دمحم يف ىذه اآلّيت 
ذلؤالء ادلشركُت من ينزل لكم الغيث والقطر، وخيرج لكم الزروع 
ِْلُك السَّْمَع َواأْلَ  والثمار؟ ﴿أمَّنْ  ﴾ أي من ذا الذي ديلك ْبَصارَ ديَّ
أمساعكم وأبصاركم، اليت تسمعون وتبصرون هبا؟ ومن يستطيع أن 
 نْ إِ  مْ تُ يْ أَ رَ أَ  لْ  أن يسلبكموىا؟ كقولو ))قُ يردىا لكم إذا أراد هللا
ِمَن اْلَميِِّت  احلَْيَّ َوَمْن خيُّْرُِج (( اآلية ﴿مْ كُ اَر صَ بْ أَ وَ  مْ كُ عَ مسَْ  هللاُ  ذَ خَ أَ 
﴾؟ أي من خيرج اإلنسان من النطفة، ِمَن احلَْيِّ  اْلَميِّتَ َوخُيْرُِج 
األرض، والطَت من البيضة، والسنبلة من احلبة، والنبات من 
﴾ أي ومن يدبّر أمر َوَمْن يَُّدبُِّر ااْلَْمرَ وادلؤمن من الكافر؟ ﴿
                                                          
ٕٛ٘، ص ..صفوة..دمحم علي الصابوين،    ٙ٘  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٙٙ  
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﴾ أي اللّىُ  َفَسيَ ُقْوُلْونَ اخلبلئق، ويصّرف شئون الكائنات؟ ﴿
فسيقرون أبن فاعل ذلك كلِّو ىو هللا ربُّ العادلُت، إذ ال رلال 
ل ذلم ق﴾ أي نَ وْ قُ تَّ  تَ بَل فَ أَ  لْ قُ للمكابرة والعناد لغاية وضرحو ﴿فَ 
 ٚٙتو إبشراككم وعبادتكم غَت هللا؟.دمحم أفبل زبافون عقابو ونقمّي
 السماءىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو
 سمعال، و تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )إجيااًب وسلباً 
طباق  انفيسمى ىذ (ادليتو احلي)بُت لفظُت و ( بصاراألو
 .الضدان إجياابً وسلباً  ماخيتلف فيهمل  ماألهن اإلجياب
 
ُ َربُُّكُم  .٘ٔ ِلُكُم اللّى  ۗ  الضَّلىلُ  ِاالَّ  احلَْقِّ  بَ ْعدَ  َفَماَذا ۗ  احلَْقُّ َفذى
 ٛٙ﴾ٕٖ﴿ ُتْصَرفُ ْونَ  فََاىنّى 
 
ُ َربُُّكُم وادلراد هبذه اآلية ﴿  ِلُكُم اللّى أي ىذا ﴾ احلَْقُّ َفذى
الذي يفعل ىذه األشياء اجلليلة ىو ربكم احلق، الثابت ربوبيتُو 
﴾  لُ الضَّلى  الَّ إِ  احلَْقِّ  بَ ْعدَ  َفَماَذاووحدانيُتو ابلرباىُت القاطعة ﴿
استفهام انكاري أي ليس بعد احلق إال الضبلل، فمن زبطى 
﴾ نَ ُتْصَرفُ وْ  ىنّى َفأَ احلق الذي ىو عبادة هللا تعاىل وقع يف الضبلل ﴿
ق وال أي فكيف تصرفون عن عبادة هللا، إىل عبادة ما ال خيل
 ٜٙيرزق، وال حييي وال دييت؟.
                                                          
ٕٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٙٚ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٙٛ  
ٕٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٙ  
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 حلقّ ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )ا 
خيتلف فيو مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا الّضاللو
 .الضدان إجياابً وسلباً 
 
 اللّىُ  ُقلِ  ۗ  يُِعْيُدهُ اخْلَْلَق مُثَّ  ُؤاي َّْبدَ ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن  .ٙٔ
 ٓٚ﴾ٖٗ﴿ تُ ْؤَفُكْونَ  فََاىنّى  يُِعْيُدهُ  مُثَّ  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدُؤا
 
اخْلَْلَق  ي َّْبَدُؤاُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
ن ﴾ أي قل ذلم ّي دمحم على جهة التوبيخ والتقريع: ىل ميُِعْيُدهُ مُثَّ 
األواثن واألصنام من ينشيء اخللق من العدم مث يفنيو، مث يعيده 
﴾ أي قل ذلم ّي دمحم: هللا يُِعْيُدهُ  مُثَّ  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدُؤا اللّىُ  ُقلِ وحيييو؟ ﴿
وحده ىو الذي حييي ودييت، وييبدأ ويُعيد، وليس أحٌد من 
فكيف  ﴾ أيتُ ْؤَفُكْونَ  ىنّى َفأَ مة يفعل ذلك ﴿ىؤالء اآلذلة ادلزعو 
 ٔٚن وتنصرفون عن احلق إىل الباطل؟.تنقلبو 
 يبدؤاىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا يعيدو
 .إجياابً وسلباً 
  
ُ يَ ْهِدْي  .ٚٔ  ُقِل اللّى
ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاىَل احلَْقِِّّۗ
ِاىَل احلَْقِّ َاَحقُّ اَْن ي ُّت ََّبَع اَمَّْن الَّ يَِهدِّْي ِاالَّ اَْن  ي َّْهِديْ ْلَحقِِّّۗ اََفَمْن لِ 
ى    ﴾َٖ٘لُكْم َكْيَف رَبُْكُمْوَن ﴿َفَما  ي ُّْهدى
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٚٓ  
ٖٚ٘-ٕٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٚٔ  
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 ﴾ وادلراد هبذه اآلية ﴿ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاىَل احلَْقِّ
ام أي قل ذلؤالء ادلشركُت ىل من توبيٌخ آخر يف صورة استفه
ىذه اآلذلة اليت تعبدوهنا من يرشد ضااًل؟ أو يهدي حائرًا؟ أو 
ُ يَ ْهِدْي  يدل على طريق احلق وسبيل االستقامة؟ ﴿ُقِل اللّى
﴾ أي فقل ذلم: إن عجزْت آذلتكم عن ذلك فا﵁ ىو  لِْلَحقِّ
َفَمْن القادر على ىداية الضاّل، وإانرة السبيل، وبيان احلق ﴿أَ 
ى﴾ أي  ي َّْهِدْي ِاىَل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن ي ُّت ََّبَع أَمَّْن الَّ َيِهدِّْي ِإالَّ َأْن ي ُّْهدى
أفمن يرشد إىل احلق وىو هللا سبحانو وتعاىل أحقُّ ابالتباع أم 
ىذه األصنام اليت ال هتدي أحًدا؟ وال تستطيع ىداية نفسها 
َكْيَف رَبُْكُمْوَن﴾ أي ما لكم فضبًل عن ىداية غَتىا؟ ﴿َفَما َلُكْم  
أيها ادلشركون تسّوون بُت األصنام وبُت رّب األرابب، وربكمون 
هبذا الباطل الُصراح؟ وىو استفهام معناه التعجب واإلنكار، مث 
بُّت تعاىل فساد ضللتهم بعد أن أفحمهم ابلرباىُت النَتة اليت 
 توجب التوحيد وتبطل التقليد.
 و يهديالطباق يعٍت بُت لفظُت )ىذه اآلية تشتمل على 
خيتلف فيو الضدان  و ملألن إلجيابطباق ا( فيسمى ىذا يد  ه  يم 
 .إجياابً وسلباً 
 
 احلَْقِّ  ِمنَ  يُ ْغٍِتْ  الَ  الظَّنَّ  ِانَّ  ۗ  َوَما يَ تَِّبُع اَْكثَ رُُىْم ِاالَّ ظَنِّا .ٛٔ
ًئا  ٕٚ﴾ٖٙ﴿ يَ ْفَعُلْونَ  دبَاۗ   َعِلْيمٌ  اللّىَ  ِانَّ  ۗ  َشي ْ
 
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕٚ  
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﴾ أي وما الَّ ظَنِّاإِ َوَما يَ تَِّبُع اَْكثَ رُُىْم اد هبذه اآلية ﴿وادلر  
يتبعون يف اعتقادىم ألوىية األصنام، إال اعتقادًا غَت مستند 
 نَّ لدليل أو برىان، بل رلرد أوىام ابطلة، وخرافات فاسدة ﴿إِ 
لى ا﴾ أي ومثل ىذا االعتقاد ادلبٍت عئً يْ شَ  قِّ احلَْ  نَ مِ  ٍِتْ  يُ غْ نَّ اَل الظَّ 
األوىام واخلياالت، ظٌن كاذب ال يغٍت من اليقُت شيئاً، فليس 
﴾ أي عامٌل دبا ىم عليو نَ وْ لُ عَ فْ ا يَ ٌم دبَِ يْ لِ عَ  هللاَ  نَّ الظنُّ كاليقُت ﴿إِ 
من الكفر والتكذيب، وىو وعيٌد على اتباعهم للظّن، وإعراضهم 
   ٖٚبُتَّ تعاىل صدق النبوة والوحي.عن الربىان، مث 
 الظنّ تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) ىذه اآلية 
مل خيتلف فيو الضدان  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا احلقّ و
 .إجياابً وسلباً 
  
 ِلُكلِّ  ۗ  ِاالَّ َما َشۤاَء اللّىُ  نَ ْفًعاوَّاَل  َضرِّاُقْل آلَّ اَْمِلُك لِنَ ْفِسْي  .ٜٔ
 َيْستَ ْقِدُمْونَ  وَّالَ  َساَعةً  ُرْونَ َيْسَتْأخِ  َفبلَ  َاَجُلُهمْ  َجۤاءَ  ِاَذا ۗ  َاَجلٌ  اُمَّةٍ 
﴿ٜٗ﴾ٚٗ 
 
﴾ نَ ْفًعاوَّاَل  َضرِّاُقْل آلَّ اَْمِلُك لِنَ ْفِسْي وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
أي ال استطيع أن أدفع عن نفسي ضرًا، وال أجلب إليها نفًعا، 
﴾ أي إال ما شاء هللا َما َشۤاَء اللّىُ  الَّ وليس ذلك يل وال لغَتي ﴿إِ 
وأقدر عليو، فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم بو  أن أملكو
ٌل﴾ أي لكل أمة وقٌت معلوم جَ ٍة أَ مَّ أُ  لِّ كُ من العذاب! ﴿لِ 
                                                          
ٖٛ٘، ص صفوة....الصابوين،  دمحم علي  ٖٚ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٚٗ  
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 وَّالَ  َساَعةً  َيْسَتْأِخُرْونَ  َفبلَ  َجُلُهمْ أَ  َجۤاءَ ا ذَ ذلبلكهم وعذاهبم ﴿إِ 
﴾ أي فإذا جاء أجل ىبلكهم فبل ديكنهم أن َيْستَ ْقِدُمْونَ 
ذلك فيمهلون ويؤخرون، وال يستقدمون قبل يستأخروا عنو ساعة 
 ٘ٚألن قضاء هللا واقع يف حينو.
 ضرًّاىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
تلف فيو الضدان مل خي وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا نفعا  و
، و تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت إجيااًب وسلباً 
مل  وألن باق اإلجيابط( فيسمى ىذا يستقدمونو يستأخرون)
 .خيتلف فيو الضدان إجياابً وسلباً 
 
ُل مَّاَذا َيْستَ ْعجِ  نَ َهارًااَْو  بَ َيااتً ُقْل اََرَءيْ ُتْم ِاْن اَتىُكْم َعَذابُُو  .ٕٓ
 ٙٚ﴾ِٓ٘مْنُو اْلُمْجرُِمْوَن ﴿
 
ْو أَ  بَ َيااتً تىُكْم َعَذابُُو أَ ْن إِ َرَءيْ ُتْم أَ ُقْل وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
﴾ أي قل ألولئك ادلكذبُت أخربوين إن جاءكم عذاب هللا نَ َهارًا
﴾ ُل ِمْنُو اْلُمْجرُِمْونَ مَّاَذا َيْستَ ْعجِ ليبًل أو هنارًا فما نفعكم فيو؟ ﴿
استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون بو؟  
 ٚٚرًا وخيًما: ماذا ذبٍت على نفسك.كما يقال دلن يطلب أم
                                                          
ٚٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٚ٘  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٚٙ  
ٚٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٚٚ  
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 بيات  على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) ىذه اآلية تشتمل 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا هنارا  و
  .إجياابً وسلباً 
 
وىتِ َاآل ِانَّ لِلّىِ َما ِِف  .ٕٔ ِانَّ َوْعَد اللّىِ َحقّّ  َاآل ۗ  ااْلَْرضِ وَ  السَّمى
 ٛٚ﴾٘٘ثَ َرُىْم الَ يَ ْعَلُمْوَن ﴿وَّلىِكنَّ اَكْ 
 
وىتِ  ا يف مَ  نَّ ﵁َ إِ  آلاآلية ﴿أَ  وادلراد هبذه  ﴾ ضِ رْ اأْلَ وَ  السَّمى
))أال(( كلمة تنبيو للسامع تزاد يف أول الكبلم أي انتبهوا دلا أقول 
لكم فكل ما يف السموات واألرض ملٌك ﵁، ال شيء فيها 
قّّ﴾ أي حَ  هللاِ  دَ عْ وَ  نَّ إِ  آلألحٍد سواه، ىو اخلالق وىو ادلالك ﴿أَ 
 اَل  مْ ىُ رَ ثَ كْ نَّ أَ لكِ واجلزاء حٌق كائن ال زلالة ﴿وَ إن وعده ابلبعث 
أكثر الناس لقصور عقوذلم، واستيبلء الغفلة  ﴾ ولكننَ وْ مُ لَ عْ يَ 
 ٜٚ يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون.عليهم، ال
ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
خيتلف مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو السموات)
 .الضدان إجياابً وسلباً فيو 
  
 ٓٛ﴾َٙ٘واِلَْيِو تُ ْرَجُعْوَن ﴿ دُيِْيتُ  وَ  حُيْيُىَو  .ٕٕ
 
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٚٛ  
ٛٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٚ  
سالقرآن الكرًن، سورة يون   ٛٓ  
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﴾ أي لَْيِو تُ ْرَجُعْونَ إِ وَ  دُيِْيتُ  وَ  حُيْيُىَو وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
كم يف اآلخرة فيجازيكم ىو سبحانو ا﵀يي وادلميُت، وإليو مرجع
 ٔٛأبعمالكم.
 حيييبُت لفظُت )ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت  
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا مييتو
 .إجياابً وسلباً 
  
ْن رِّْزٍق َفَجَعْلُتْم مِّْنُو  .ٖٕ ُ َلُكْم مِّ  َحرَاًماُقْل اََرَءيْ ُتْم مَّآ اَنْ َزَل اللّى
للّىُ  ُقلْ  ۗ  َحلىبلً وَّ 
ۤ
 ٕٛ﴾ٜ٘﴿ تَ ْفتَ ُرْونَ  اللّىِ  َعَلى اَمْ  َلُكمْ  اَِذنَ  اى
 
﴾ قٍ زْ رِ  نْ مِ  مْ كُ لَ  هللاُ  لَ زَ نْ ا أَ مَ  مْ تُ يْ أَ رَ أَ  لْ وادلراد هبذه اآلية ﴿قُ  
خطاٌب لكفار العرب وادلعٌت: أخربوين أيها ادلشركون عما خلقو 
﴾ أي وََّحلىبلً امًا رَ حَ  وُ نْ مِ  مْ تُ لْ عَ جَ هللا لكم من الرزق احلبلل ﴿فَ 
ة، وادليتة قال ابن فحرَّمتم بعضو وحلَّلتم بعضو كالبحَتة، والسائب
عباس: نزلت إنكارًا على ادلشركُت فيما كانوا حيلون وحيرمون من 
ى لَ عَ  مْ أَ  مْ كُ لَ  نَ ذِ َءآُ﵁ أَ  لْ البحائر والسوائب، واحلرث واألنعام ﴿قُ 
﴾ أي قل ذلم ّي دمحم أخربوين: أحصل إذٌن من هللا نَ وْ رُ تَ فْ تَ  هللاِ 
ء ن ألمره، أم ىو رلرد افًتالكم ابلتحليل والتحرًن، فأنتم فيو شلتثلو 
 ٖٛوهبتان على ذي العزة واجلبلل؟.
                                                          
ٛٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٛٔ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕٛ  
ٜٛ٘-ٛٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٖٛ  
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 حراما  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
ان مل خيتلف فيو الضد وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا حالل  و
 .إجياابً وسلباً 
 
ُلْوا ِمْنُو ِمْن قُ ْرآٍن وَّاَل تَ  .ٕٗ ْعَمُلْوَن َوَما َتُكْوُن يفْ َشْأٍن وََّما تَ ت ْ
 َعنْ  يَ ْعُزبُ  َوَما ۗ  ِمْن َعَمٍل ِاالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهْوًدا ِاْذ تُِفْيُضْوَن ِفْيوِ 
ثْ َقالِ  ِمنْ  رَّبِّكَ   ذىِلكَ  ِمنْ  َاْصَغرَ  َوآلَ  السََّمۤاءِ  ِِف  َوالَ  اأْلَْرضِ  ِِف  َذرَّةٍ  مِّ
 ٗٛ﴾ٔٙ﴿ مُِّبُْتٍ  ِكتىبٍ  يفْ  ِاالَّ  ْكبَ رَ َا َوآلَ 
 
﴾ اخلطاُب للرسول ا َتُكْوُن يفْ َشْأنٍ َومَ دلراد هبذه اآلية ﴿وا 
ملسو هيلع هللا ىلص أي ما تكون ّي دمحم يف أمٍر من األمور، وال عمٍل من 
ُلْوا ِمْنُو ِمْن قُ ْرآنٍ وَّمَ األعمال ﴿ ﴾ أي وما تقرأ من كتاب هللا ا تَ ت ْ
 تعملون أيها ﴾ أي واللٍ مَ عَ  نْ مِ  نَ وْ لُ مَ عْ  تَ اَل شيًئا من القرآن ﴿وَ 
﴾ وِ يْ فِ  نَ وْ ضُ يْ ْذ تُفِ ًدا إِ وْ هُ شُ  مْ كُ يْ لَ ا عَ نَّ  كُ الَّ الناس من خَت أو شر ﴿إِ 
أي إال كنا شاىدين رقباء، ضلصي عليكم أعمالكم حُت تندفعون 
﴾ أس ما يغيب وال خيفى كَ بِّ رَ  نْ عَ  ُزبُ عْ ا يَ مَ وزبوضون فيها ﴿وَ 
﴾ أي من اءِ مَ  السَّ  يف اَل وَ  ضِ رْ  اأْلَ يف  ةٍ رَّ ذَ  الَ قَ ثْ مِ  نْ على هللا ﴿مِ 
 اَل وزن ىباءة أو منلة صغَتة يف سائر الكائنات أو ادلوجودات ﴿وَ 
﴾ أي وال أصغر من ُْتٍ بِ اٍب مُ تَ  كِ  يف الَّ َر إِ بَ كْ  أَ اَل وَ  كَ ذلِ  نْ َر مِ غَ صْ أَ 
الذرة وال أكرب منها إال وىو معلوم لدينا ومسجَّل يف اللوح 
خرٌب منو تعاىل أنو ال خيفى عليو  ا﵀فوظ قال الطربي: واآلية
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٛٗ  
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أصغر األشياء وإن خفَّ يف الوزن، وال أكربىا وإن عظم يف 
 ٘ٛ.الوزن
 األرضىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا السماءو
، و تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت الضدان إجيااًب وسلباً 
مل خيتلف فيو  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا أكبو غرأص)
 .اابً وسلباً الضدان إجي
 
نْ َياذَلُُم اْلُبْشرىى ِِف احْلَيىوِة  .ٕ٘  تَ ْبِدْيلَ   الَ  ۗ  اآْلِخَرةِ َوِِف  الدُّ
تِ   ٙٛ﴾ٗٙ﴿ ۗ  اْلَعِظْيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  ذىِلكَ  ۗ  اللّىِ  ِلَكِلمى
 
نْ َيا احْلَيىوِة ذَلُُم اْلُبْشرىى ِِف وادلراد هبذه اآلية ﴿  َوِِف  الدُّ
﴾ أي ذلم ما يسرىم يف الدارين، حيث تبشرىم ادلبلئكة اآْلِخَرةِ 
عند االحتضار برضوان هللا ورمحتو، ويف اآلخرة جبنان النعيم 
 لْ زَّ نَ تَ ا تَ وْ امُ قَ تَ اسْ  ا هللُا مُثَّ ب ُّنَ ا رَ وْ الُ قَ  نَ يْ ذِ الَّ  نَّ والفوز العظيم كقولو ))إِ 
 مْ تُ نْ  كُ يِت الَّ  ةِ نَّ جلَْ ا ابِ وْ رُ أبشِّ ا وَ وْ نُ زَ  ربَْ اَل ا وَ وْ افُ زبََ  الَّ ُة أَ كَ ئِ بَل مَ الْ  مْ هِ يْ لَ عَ 
﴾ أي ال إخبلف لوعده هللاِ  اتِ مَ لِ كَ لِ  لَ يْ دِ بْ  تَ (( ﴿اَل نَ وْ دُ عَ وْ تُ 
﴾ أي ىو الفوز الذي ال فوز وراءه، اْلَعِظْيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  ذىِلكَ ﴿
 ٚٛ.ود الذي ال يضاىىوالظفر ابدلقص
                                                          
ٜٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٛ٘  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٛٙ  
ٜٓ٘-ٜٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٛٚ  
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 الدنياىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا اآلخرةو
 .إجياابً وسلباً 
  
وىتِ ِانَّ لِلِّ َمْن ِِف  َاآل .ٕٙ  يَ تَِّبعُ  َوَما ۗ  ااْلَْرضِ َوَمْن ِِف  السَّمى
 ُىمْ  َوِانْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  ي َّتَِّبُعْونَ  ِانْ  ۗ  ُشرََكۤاءَ  هللاِ  ُدْونِ  ِمنْ  َيْدُعْونَ  الَِّذْينَ 
 ٛٛ﴾ٙٙ﴿ خَيُْرُصْونَ  ِاالَّ 
 
ِت نَّ لِلِّ َمْن ِِف إِ  َاآلوادلراد هبذه اآلية ﴿  وى َوَمْن ِِف السَّمى
 يَ تَِّبعُ  َوَما﴾ أي اجلميع لو سبحانو عبيداً وملًكا وخلقًا ﴿ ْرضِ اأْلَ 
﴾ أي وما يتبع ىؤالء ادلشركون ُشرََكۤاءَ  هللاِ  ُدْونِ  ِمنْ  َيْدُعْونَ  الَِّذْينَ 
الذين يعبدون غَت هللا آذلة على احلقيقة، بل يظنون أهنا تشفع أو 
 الظنَّ﴾ الَّ إِ  نَ وْ عُ بِ تَّ يَ  نْ ينفع، وىي ال سبلك ذلم ضرًا وال نفعًا ﴿إِ 
﴾ أي نَ وْ صُ رُ  خيَْ الَّ إِ  مْ ىُ  نْ إِ أي ما يتبعون إال ظنًا ابطبًل ﴿وَ 
 ٜٛن ويكذبون، يظنون األوىام حقائق.دسو حيَْ 
ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
خيتلف مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو السموات)
  .فيو الضدان إجياابً وسلباً 
  
 ۗ  ُمْبِصرًا الن ََّهارَ لَِتْسُكنُ ْوا ِفْيِو وَ  الَّْيلَ ُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم  .ٕٚ
 ٜٓ﴾ٚٙ﴿ يَّْسَمُعْونَ  لَِّقْومٍ  آَلىيىتٍ  ذىِلكَ  يفْ  ِانَّ 
                                                          
رآن الكرًن، سورة يونسالق   ٛٛ  
ٜٓ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٛ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٜٓ  
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لَِتْسُكنُ ْوا  الَّْيلَ ُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم  وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
﴾ تنبيٌو على القدرة الكاملة وادلعٌت من دالئل قدرتو الدالة ِفْيوِ 
على وحدانيتو، أن جعل لكم أيها الناس الليل راحًة ألبدانكم 
 َوالن ََّهارَ من التعب والنصب يف طلب ادلعاش ﴿تسًتحيون فيو 
﴾ أي وجعل النهار مضيئاً تبصرون فيو األشياء لتهتدوا إىل ُمْبِصرًا
﴾ أي يَّْسَمُعْونَ  لَِّقْومٍ  آَلىيىتٍ  ذىِلكَ  يفْ  نَّ حوائجكم ومكاسبكم ﴿إِ 
لعبلمات ودالالت على وحدانيَّة هللا، لقوم يسمعون مسع اعتبار، 
 ٜٔضبلل اليهود والنصارى وادلشركُت.لى مث نّبو تعاىل ع
 اليلىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا النهارو
 .إجياابً وسلباً 
 
َنوُ  .ٕٛ  ِِف  َما َلوُ  ۗ  اْلَغٍِتُّ  ُىوَ  ۗ  قَاُلوا ازبَََّذ هللُا َوَلًدا ُسْبحى
وىتِ   ۗ  هِبىَذا ۗ  ُسْلطىنٍ  مِّنْ  ِعْندَُكمْ  ِانْ  ۗ  أَلْرضِ اَوَما ِِف  السَّمى
 ٕٜ﴾ٛٙ﴿ تَ ْعَلُمْونَ  الَ  َما هللاِ  َعَلى اَتَ ُقْوُلْونَ 
 
دًا﴾ أي نسب اليهود لَ وَ  هللاُ  ذَ ا ازبََّ وْ الُ وادلراد هبذه اآلية ﴿قَ  
والنصارى ﵁ ولًدا فقالوا: عزيز ابن هللا، وادلسيح ابن هللا، كما 
َنُو ئكة بناُت هللا ﴿قال كفار مكة: ادلبل ﴾ أي تنزَّه اْلَغٍِتُّ  ُىوَ ُسْبحى
هللا وتقّدس عما نسبوا إليو فإنو ادلستغٍت عن مجيع اخللق، فإن 
                                                          
ٜٓ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٔ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٜٕ  
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ازباذ الولد إمنا يكون للحاجة إليو، وهللا تعاىل غَت زلتاج إىل 
وىتِ  ِِف  َما َلوُ شيء، فالولد منتٍف عنو ﴿ ﴾ اأَلْرضِ َوَما ِِف  السَّمى
﴾ أي ما هِبىَذا ُسْلطىنٍ  نْ مِ  مْ كُ دَ نْ عِ  نَّ قو وملكو ﴿إِ أي اجلميع خل
﴾ تَ ْعَلُمْونَ  الَ  َما هللاِ  َعَلى نَ وْ لُ وْ قُ تَ عندكم من حجة هبذا القول ﴿أَ 
لد؟ وىو توبيخ أي أتفًتون على هللا وتكذبون بنسبو الشريك والو 
 ٖٜوتقريع على جهلهم.
ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
خيتلف مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو مواتالس)
 .فيو الضدان إجياابً وسلباً 
 
َنا َمْرِجُعُهْم مُثَّ نُِذيْ ُقُهُم  َمَتاعٌ  .ٜٕ نْ َيا مُثَّ اِلَي ْ  اْلَعَذابَ ِِف الدُّ
 ٜٗ﴾ٓٚا َكانُ ْوا َيْكُفُرْوَن ﴿الشَِّدْيَد دبَِ 
 
متاع قليل يف ا﴾ أي يَ نْ  الدُّ اٌع يف تَ وادلراد هبذه اآلية ﴿مَ  
﴾ أي مث معادىم مْ هُ عُ جِ رْ ا مَ نَ يْ لَ إِ  الدنيا يتمتعون بو مدة حياهتم ﴿مُثَّ 
ا  دبَِ  دَ يْ دِ الشَّ  ابَ ذَ عَ الْ  مُ هُ قُ يْ ذِ نُ  ورجوعهم إلينا للجزاء واحلساب ﴿مُثَّ 
ليم ﴾ أي مث يف اآلخرة نذيقهم العذاب ادلوجع األنَ وْ رُ فُ كْ ا يَ وْ انُ كَ 
 ٜ٘.بسبب كفرىم وكذهبم على هللا
 متاعىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا العذابو
  .الضدان إجياابً وسلباً 
                                                          
ٜٔ٘-ٜٓ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٖ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٜٗ  
ٜٔ٘، ص ..صفوة..دمحم علي الصابوين،   ٜ٘  
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بُ ْوُه فَ  .ٖٓ نىوُ َفَكذَّ ي ْ ِئَف  َنجَّ
ۤ
ُهْم َخلى َوَمْن مََّعُو ِِف اْلُفْلِك َوَجَعْلن ى
بُ ْوا اِبىيىتِ  اَْغَرق َْناوَ   اْلُمْنَذرِْينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  ۗ  َناالَِّذْيَن َكذَّ
﴿ٖٚ﴾ٜٙ 
 
بُ ْوُه وادلراد هبذه اآلية ﴿  نىوُ َفَكذَّ ي ْ ﴾ َوَمْن مََّعُو ِِف اْلُفْلكِ  فَ َنجَّ
أي فأصروا واستمروا على تكذيب نوح فنجيناه ومن معو من 
ِئفَ ادلؤمنُت يف السفينة ﴿
ۤ
ُهْم َخلى من  ﴾ أي جعلنا من معوَوَجَعْلن ى
ا وْ بُ ذَّ كَ   نَ يْ ذِ ا الَّ نَ قْ رَ غْ أَ ادلؤمنُت سكان األرض وحلفا شلن غرق ﴿وَ 
ُة بَ اقِ عَ  انَ كَ   فَ يْ كَ   رْ ظُ انْ ا﴾ أي أغرقنا ادلكذبُت ابلطوفان ﴿فَ نَ تِ ّيَ بِ 
﴾ أي انظر ّي دمحم كيف كان هناية ادلكذبُت لرسلهم؟ نَ يْ َذرِ ُمنْ الْ 
ة أن حيل هبم لتحذير لكفار مكوالغرض: تسلية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وا
 ٜٚما حلَّ ابلسابقُت.
 جّنيناىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا اغرقناو
 .إجياابً وسلباً 
 
ُتْم بِِو  .ٖٔ ى َما ِجئ ْ ْحرُ ۗ  فَ َلمَّآ أَْلَقْوا قَاَل ُمْوسى  هللاَ  ِانَّ  ۗ  السِّ
 ٜٛ﴾ٔٛ﴿ اْلُمْفِسِدْينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  الَ  اللّىَ  ِإنَّ  ۗ  ُلوُ َسيُ ْبطِ 
 
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٜٙ  
ٖٜ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٚ  
  ٜٛ القرآن الكرًن، سورة يونس
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ُتْم بِِو وادلراد هبذه اآلية ﴿  ى َما ِجئ ْ فَ َلمَّآ أَْلَقْوا قَاَل ُمْوسى
ْحرُ  ﴾ أي ما جئتم بو اآلن ىو السحُر ال ما اهتمتموين بو السِّ
﴾ أي سيمحقو وسيذىب بو ويظهر بطبلنو وُ لُ طِ بْ يُ سَ  هللاَ  نَّ ﴿إِ 
أي ال يصلح عمل ﴾ اْلُمْفِسِدْينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  الَ  اللّىَ  ِإنَّ للناس ﴿
 ٜٜمن سعى ابلفساد.
 يمصلحىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا ادلفسدينو
 .الضدان إجياابً وسلباً 
 
ٖٕ.  
ۤ
  ٓٓٔ﴾َٜٔت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن ﴿وَُكنْ  قَ ْبلُ َوَقْد َعَصْيَت  ْلئىنَ اى
 
َو بْ َت قَ يْ صَ عَ  دْ قَ وَ  نَ وادلراد هبذه اآلية ﴿ءآآْل    نَ مِ  تَ نْ كُ ُل
﴾ أي آآلن تؤمن حُت يئست من احلياة، وقد عصيت نَ يْ دِ سِ فْ مُ الْ 
 هللا قبل نزول نقمتو بك، وكنَت من الغالُت يف الضبلل
 ٔٓٔواإلضبلل والصدِّ عن دين هللا؟.
 اآلنمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )ىذه اآلية تشت 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا قبلو
 .إجياابً وسلباً 
 
                                                          
ٜٗ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٜٜ  
  ٓٓٔ القرآن الكرًن، سورة يونس
ٜٙ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٔٓٔ  
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 ۗ  فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة اىَمَنْت فَ نَ َفَعَهآ ِادْيَانُ َهآ ِاالَّ قَ ْوَم يُ ْوُنسَ  .ٖٖ
ُهْم َعَذاَب اخْلِْزِي ِِف احْلَيى عَ  َكَشْفَنا اىَمنُ ْوا َلمَّآ نْ َيا وَ ن ْ ُهْم َمت َّْعنى وِة الدُّ
 ٕٓٔ﴾ِٜٛاىلى ِحُْتٍ ﴿
 
َمَنْت فَ نَ َفَعَهآ فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة اى وادلراد هبذه اآلية ﴿ 
﴾ أي فهبّل كانت قرية واحدة من القرى اليت أىلكناىا، ِادْيَانُ َهآ
اتبْت عن الكفر وأخلصت اإلديان عند معاينة العذاب فنفعها 
﴾ أي غَت قوم يونس سَ نُ وْ يُ  مَ وْ  قَ الَّ وقت ﴿إِ إدياهنا يف ذلك ال
نْ َياعَ  َكَشْفَنا اىَمنُ ْوا َلمَّآ﴿ ُهْم َعَذاَب اخْلِْزِي ِِف احْلَيىوِة الدُّ ﴾ أي دلا ن ْ
اتبوا عن الكفر وآمنوا اب﵁ رفعنا عنهم العذاب ادلخزي ادلهُت يف 
 انتهاء ﴾ أي أخرانىم إىلُْتٍ  حِ ىَل إِ  مْ اىُ نَ عْ تَّ مَ احلياة الدنيا ﴿وَ 
آجاذلم قال قتادة: روي أن يونس أنذرىم ابلعذاب مث خرج من 
بُت أظهرىم، فلما فقدوا نبيَّهم وظنوا أن العذاب قد دان منهم، 
ُسوح، فلما عرف هللا الصدق 
ُ
قذف هللا يف قلوهبم التوبة ولبسوا ادل
مضى منهم، كشف هللا عنهم من قلوهبم، والتوبة والندم على ما 
 ٖٓٔالعذاب.
 كشفناذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )ى 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا مّتعناو
 .إجياابً وسلباً 
  
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕٔٓ  
ٜٛ٘، ص صفوة....ين، دمحم علي الصابو   ٖٔٓ  
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وىتِ ُقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِِف  .ٖٗ  ااْلىيىتُ  تُ ْغٌِت  َوَما ۗ  ااْلَْرضِ وَ  السَّمى
 ٗٓٔ﴾ٔٓٔ﴿ يُ ْؤِمنُ ْونَ  الَّ  قَ ْومٍ  َعنْ  َوالنُُّذرُ 
  
وىتِ ُقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِِف راد هبذه اآلية ﴿وادل   السَّمى
﴾ أي قل ّي دمحم ذلؤالء الكفار: انظروا نظر تفكر ْرضِ اأْلَ وَ 
واعتبار، ما الذي يف السموات واألرض من اآلّيت الدالة على 
 َعنْ  َوالنُُّذرُ  ااْلىيىتُ  تُ ْغٌِت  َوَماوحدانيتو وكمال قدرتو  سبحانو؟ ﴿
ت قومًا سبق ذلم ﴾ أي وما تنفع اآلّيت واإلنذاراِمنُ ْونَ يُ ؤْ  الَّ  قَ ْومٍ 
 ٘ٓٔمن هللا الشقاء.
ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت  
خيتلف مل  وألن طباق اإلجياب( فيسمى ىذا األرضو السموات)
 .فيو الضدان إجياابً وسلباً 
  
َفعُ َواَل َتدُْع ِمْن ُدْوِن هللِا َما اَل  .ٖ٘  َفِانْ  ۗ  كَ ُضرُّ يَ َك َواَل يَ ن ْ
﴾ٙٓٔ﴿ الظِّلِمُْتَ  مِّنَ  ِاًذا فَِإنَّكَ  فَ َعْلتَ 
ٔٓٙ  
   
َفُعكَ َواَل َتدُْع ِمْن ُدْوِن هللِا َما اَل وادلراد هبذه اآلية ﴿   يَ ن ْ
﴾ أتكيٌد للنهي ادلذكور أي وال تعبْد غَت هللا شلّا ال َيُضرُّكَ َواَل 
 نَ ذًا مِّ إِ  كَ نَّ إِ َت فَ لْ عَ فَ  نْ إِ ينفع وال يضر كاآلذلة واألصنام ﴿فَ 
﴾ أي فإن عبدَت تلك اآلذلة ادلزعومة كنت شلن ظلم ُْتَ مِ الِ الظَّ 
                                                          
  ٗٓٔ القرآن الكرًن، سورة يونس
ٜٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٔٓ٘  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٔٓٙ  
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نفسو ألننك عرضتها لعذاب هللا، واخلطاُب ىنا للرسول صلى 
 ٚٓٔليو وسلم وادلراد غَتة كما تقدم.هللا ع
 ينفعىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان مل  وألن ابطباق اإلجي( فيسمى ىذا يضرّ و
 .إجياابً وسلباً 
 
 ب. طباق السلب
ُهْم مَّْن  .ٔ ُهْم مَّْن الَّ  ي ُّْؤِمنُ َوِمن ْ  اَْعَلمُ  َوَربُّكَ  ۗ  ِبوِ   يُ ْؤِمنُ ِبِو َوِمن ْ
  ٛٓٔ﴾ٓٗ﴿ اِبْلُمْفِسِدْينَ 
 
ُهْم مَّْن وادلراد هبذه اآلية ﴿  ﴾ أي ومن ىؤالء ِبوِ  ي ُّْؤِمنُ َوِمن ْ
هم ّي دمحم من يؤمن هبذا القرآن ويتبعك وينتفع دبا الذين بعثَت إلي
ُهْم مَّْن أرسلَت بو ﴿ ﴾ بل ديوت على ذلك ِبوِ  الَّ يُ ْؤِمنُ َوِمن ْ
﴾ أي وىو أعلم دبن اِبْلُمْفِسِدْينَ  ْعَلمُ أَ  َورَبُّكَ ويُبعث عليو ﴿
 ٜٓٔستحق الضبللة فيضلو.يستحق اذلداية فيهديو، ومن ي
 يؤمنيعٍت بُت لفظُت ) ىذه اآلية تشتمل على الطباق 
خيتلف فيو الضدان  وألن طباق السلب( فيسمى ىذا ل يؤمنو
 .إجياابً وسلباً 
  
                                                          
ٜٜ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٔٓٚ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٔٓٛ  
٘ٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٜٔٓ  
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ٕ.  َ ًئا وَّلىِكنَّ النَّاَس اَنْ ُفَسُهْم  اَل َيْظِلمُ ِانَّ اللّى  َيْظِلُمْونَ النَّاَس َشي ْ
﴿ٗٗ﴾ٔٔٓ  
 
أي ال ئًا﴾ يْ شَ  اسَ النَّ  مُ لِ ظْ  يَ اَل  هللاَ  نَّ وادلراد هبذه اآلية ﴿إِ  
 يعاقب أحدًا بدون ذنب، وال يفعل خبلقو ما ال بستحقون ﴿
﴾ أي ولكنهم يظلمون أنفسهم نَ وْ مُ لِ ظْ يَ   مْ هُ سَ فُ نْ أَ  وَّلىِكنَّ النَّاسَ 
ابلكفر وادلعاصي وسلالفة أمر هللا قال الطربي: وىذا إعبلٌم من 
هللا تعاىل أبنو مل يسلب ىؤالء اإلديان ابتداًء منو بغَت جرم سلف 
عليهم أن  هم، وإمنا سلبهم ذلك لذنوب اكتسبوىا، فحقَّ من
 ٔٔٔيطبع هللا على قلوهبم.
 ل يظلمىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان  وألن طباق السلب( فيسمى ىذا يظلمونو 
 .إجياابً وسلباً 
 
ْن ِديْ  .ٖ ُتْم يفْ َشكٍّ مِّ َي َُّها النَّاُس ِاْن ُكن ْ الَِّذْيَن  َفآَل اَْعُبدُ ٍِتْ ُقْل ّيى
 اَنْ  َواُِمْرتُ  ۗ  الَِّذْي يَ تَ َوفّىُكمْ  اللّىَ  اَْعُبدُ َولىِكْن  ُدْوِن اللّىِ تَ ْعُبُدْوَن ِمْن 
  ٕٔٔ﴾ٗٓٔ﴿ اْلُمْؤِمِنُْتَ  ِمنَ  اَُكْونَ 
 
َي َُّها النَّاُس وادلراد هبذه اآلية ﴿  ْن إِ ُقْل ّيى ُتْم يفْ َشكٍّ مِّ ْن ُكن ْ
﴾ أي قل ّي دمحم ذلؤالء ادلشركُت من قومك إن كنتم يف شك ِدْيٍِتْ 
 نِ وْ دُ  نْ مِ  نَ وْ دُ بُ عْ تَ  نَ يْ ذِ الَّ  دُ بُ عْ  أَ بَل من حقيقة ديٍت وصحتو ﴿فَ 
                                                          
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٔٔٓ  
ٙٛ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،   ٔٔٔ  
القرآن الكرًن، سورة يونس   ٕٔٔ  
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﴾ أي فبل أعبد ما تعبدون من األواثن واألصنام اليت ال تنفع هللاِ 
َ الَِّذْي يَ تَ َوفّىُكمْ  اَْعُبدُ َولىِكْن وال تضر ﴿ أعبد هللا ﴾ أي ولكٍت اللّى
الذي يتوفاكم، وبيده زلياكم وشلاتكم، قال الطربي: وىذا تعريٌض 
وحلٌن من الكبلم لطيف، وكأنو يقول: ال ينبغي لكم أن تشّكوا 
يف ديٍت، وإمنا ينبغي أن تشّكوا يف عبادة األصنام اليت ال تعقل 
وال تضر وال تنفع، فأما إذلي الذي أعبده فهو الذي يقبض اخللق 
﴾ أي وأان مأمور ُْتَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  نَ وْ كُ أَ  نْ ُت أَ رْ أُمِ ر ﴿وَ وينفع ويض
 ٖٔٔموّحًدا ﵁ ال أشرك معو غَته. أبن أكون مؤمناً 
 ل اعبدىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
خيتلف فيو الضدان  وألن طباق السلب( فيسمى ىذا اعبدو
 دون هللا لفظُت )تشتمل على الطباق يعٍت بُت، و إجيااًب وسلباً 
خيتلف فيو الضدان إجياابً  وألن طباق السلب( فيسمى ىذا هللاو
 .وسلباً 
 صور الطباق يف سورة يونس .2
فعرضت الباحثة البياانت اليت مجعتها يف البحث وربليل البياانت  
يكون ربليل  وبربطها ابلنظرّيت اليت سبت معاجلتها يف الفصل الثاين 
 ت كما أييت :صور الطباق يف ىذه اآلّي
  أ. امسُت
ُ الَِّذْي َخَلَق . ٔ وىتِ ِانَّ َربَُّكُم اللّى ٍم مُثَّ اْستَ وىى  ااْلَْرضَ وَ  السَّمى يفْ ِستَِّة اّيَّ
 ﴾ٖيونس:﴿...اآلية ۗ  َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر ااْلَْمرَ 
                                                          
ٜٜ٘، ص صفوة....دمحم علي الصابوين،    ٖٔٔ  
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 السمواتىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيلطباق بُت ( وىذا أحد صور ااألرضو
 ﴾٘يونس:﴿ ...اآليةنُ ْورًا اْلَقَمرَ وَّ  ِضَيۤاءً  الشَّْمسَ ُىَو الَِّذْي َجَعَل . ٕ
 شمسالىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
صور الطباق بُت وىذا أحد  (نور ا و ضياء  )و بُت لفظُت ( لقمراو
 .امسني
ُ ِِف  ارِ الن َّهَ وَ  الَّْيلِ ِانَّ ِِف اْخِتبَلِف . ٖ وىتِ َوَما َخَلَق اللّى  ااْلَْرضِ وَ  السَّمى
 ﴾ٙيونس:آَليىٍت لَِّقْوٍم ي َّت َُّقْوَن ﴿
 (نهارالو  ليلالىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
( وىذا أحد صور الطباق بُت األرضو  السموات)و بُت لفظُت 
 .امسني
ُ لِلنَّاِس . ٗ ُل اللّى َلُقِضَي اِلَْيِهْم  خلََْْتِ اْسِتْعَجاذَلُْم ابِ  رَّ الشَّ َوَلْو يُ َعجِّ
 ﴾ٔٔيونس:﴿ ...اآليةَاَجُلُهمْ 
 (رياخلو  شرالىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن جِلَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا . ٘  فَ َلمَّا ۗ  ًماقَۤائِ اَْو  قَاِعًدااإْلِ
 ...اآليةمَّسَّوُ  ُضرٍّ  ِاىلى  َيْدُعَنآ ملَّْ  َكَانْ  َمرَّ  ُضرَّهُ  َعْنوُ  َكَشْفَنا
 ﴾ٕٔيونس:﴿
 (قائما  و  قاعدا  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
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ِء  َويَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما اَل َيُضرُُّىمْ . ٙ
ُؤاَلۤ ى َفُعُهْم َويَ ُقْوُلْوَن  َواَل يَ ن ْ
وىتِ  ِِف  يَ ْعَلمُ  الَ  دبَا اللّىَ  اَتُ نَ بِّئُ ْونَ  ُقلْ  ۗ  ُشَفَعۤاُؤاَن ِعْنَد اللّىِ   ِِف  َوالَ  السَّمى
 ﴾ٛٔيونس:﴿ ...اآليةااْلَْرضِ 
 السمواتىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيق بُت ( وىذا أحد صور الطبااألرضو
َنا النَّاَس . ٚ ُهمْ  َضرَّۤاءَ  بَ ْعدِ  ۗ  مِّنْ  َرمْحَةً َوِاَذآ اََذق ْ  يفْ  مَّْكرٌ  ذَلُمْ  ِاَذا َمسَّت ْ
 ﴾ٕٔيونس:﴿ ...اآليةاىيىِتَنا
 (ضّراءو  رمحة  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
ٛ . ُ ُتمْ  ِاَذا َحىتّى  ۗ  اْلَبْحرِ وَ  اْلبَ رِّ ُكْم ِِف ُىَو الَِّذْي ُيَسَتِّ  ۗ  اْلُفْلكِ  ِِفْ  ُكن ْ
 ...اآليةَعاِصفٌ وََّفرُِحْوا هِبَا َجۤاَءتْ َها رِْيٌح  طَيَِّبةٍ  ِبرِْيحٍ  هِبِمْ  َوَجَرْينَ 
 ﴾ٕٕيونس:﴿
 (بحرالو  بالىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (عاصفو  طيبة)و بُت لفظُت 
نْ َيا َكَمۤاٍء اَنْ زَْلنىُو ِمَن . ٜ َا َمَثُل احْلَيىوِة الدُّ فَاْختَ َلَط ِبو نَ َباُت  السََّمۤاءِ ِامنَّ
 ُزْخرُفَ َها ااْلَْرضُ  َاَخَذتِ  ِاَذآ َحىتّى  ۗ  ااْلَْرِض شلَّا أَيُْكُل النَّاُس َوااْلَنْ َعامُ 
َهآ قىِدُرْونَ  اَن َُّهمْ  ُلَهآاَىْ  َوَظنَّ  َوازَّي ََّنتْ  َهآ َعَلي ْ  اَوْ  لَْيبلً  اَْمُرانَ  اَت ى
 ﴾ٕٗيونس:﴿ ...اآليةنَ َهارًا
 ءالسماىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
( وىذا أحد صور الطباق بُت هنارا  و  يال  ل)و بُت لفظُت  (األرضو
 .امسني
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ِْلُك  ااْلَْرضِ وَ  ءِ السََّماۤ ُقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن . ٓٔ  ااْلَْبَصارَ وَ  السَّْمعَ اَمَّْن ديَّ
...اآلية ِمَن احلَْيِّ  اْلَميِّتَ رُِج ِمَن اْلَميِِّت َوخيُْ  احلَْيَّ َوَمْن خيُّْرُِج 
 ﴾ٖٔيونس:﴿
 ءالسماىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 احلي)و بُت لفظُت ( األبصارو  السمع)و بُت لفظُت  (األرضو
 .امسنيصور الطباق بُت وىذا أحد ( ادليتو
ُ َربُُّكُم احلَْقُّ . ٔٔ ِلُكُم اللّى ...اآلية الضَّلىلُ  ِاالَّ  احلَْقِّ  بَ ْعدَ  َفَماَذا ۗ  َفذى
 ﴾ٕٖيونس:﴿
 قاحلىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (ضاللالو
 احلَْقِّ  ِمنَ  يُ ْغٍِتْ  الَ  الظَّنَّ  ِانَّ  ۗ  اَْكثَ رُُىْم ِاالَّ ظَنِّا َوَما يَ تَِّبعُ . ٕٔ
ًئا  ﴾ٖٙيونس:﴿...اآلية َشي ْ
 (قّ احل و ظنّ الىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
 اُمَّةٍ  ِلُكلِّ  ۗ  ۤاَء اللّىُ ِاالَّ َما شَ  نَ ْفًعاوَّاَل  َضرِّاُقْل آلَّ اَْمِلُك لِنَ ْفِسْي . ٖٔ
 َيْستَ ْقِدُمْونَ  وَّالَ  َساَعةً  َيْسَتْأِخُرْونَ  َفبلَ  َاَجُلُهمْ  َجۤاءَ  ِاَذا ۗ  َاَجلٌ 
 ﴾ٜٗيونس:﴿
 (نفعا   و ضّرا  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
 ﴾ٓ٘يونس:﴿...اآلية نَ َهارًااَْو  بَ َيااتً ابُُو ذَ ُقْل اََرَءيْ ُتْم ِاْن اَتىُكْم عَ . ٗٔ
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 (هنارا   و بيات  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
وىتِ َاآل ِانَّ لِلّىِ َما ِِف . ٘ٔ  ﴾ ٘٘يونس:﴿ ...اآليةااْلَْرضِ وَ  السَّمى
 تاو السم) ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (األرضو
ْن رِّْزٍق َفَجَعْلُتْم مِّْنُو . ٙٔ ُ َلُكْم مِّ  َحرَاًماُقْل اََرَءيْ ُتْم مَّآ اَنْ َزَل اللّى
 ﴾ٜ٘يونس:﴿ ...اآليةَحلىبلً وَّ 
 (حالل  و حراما  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسني وىذا أحد صور الطباق بُت
ُلْوا ِمْنُو ِمْن قُ ْرآٍن وَّاَل تَ ْعَمُلْوَن ِمْن . ٚٔ َوَما َتُكْوُن يفْ َشْأٍن وََّما تَ ت ْ
 رَّبِّكَ  َعنْ  يَ ْعُزبُ  َوَما ۗ  َعَمٍل ِاالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهْوًدا ِاْذ تُِفْيُضْوَن ِفْيوِ 
ث َْقالِ  ِمنْ  ِلكَ  ِمنْ  َاْصَغرَ  َوآلَ  السََّمۤاءِ  ِِف  َوالَ  اأْلَْرضِ  ِِف  َذرَّةٍ  مِّ  َوآلَ  ذى
 ﴾ٔٙيونس:﴿ مُِّبُْتٍ  ِكتىبٍ  يفْ  ِاالَّ  اَْكبَ رَ 
 األرضىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
( وىذا أحد صور الطباق أكبو  أصغر)و بُت لفظُت  (ءالسماو
 .امسنيبُت 
نْ َياذَلُُم اْلُبْشرىى ِِف احْلَيىوِة . ٛٔ  ﴾ٗٙيونس:﴿ ...اآليةِخرَةِ اآْل َوِِف  الدُّ
 (آلخرةاودنيا الىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
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وىتِ َاآَل ِانَّ لِلِّ َمْن ِِف . ٜٔ  ...اآليةااْلَْرضِ َوَمْن ِِف  السَّمى
 ﴾ٙٙيونس:﴿
ت او السمىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (رضاألو
...اآلية ُمْبِصرًا الن ََّهارَ لَِتْسُكنُ ْوا ِفْيِو وَ  الَّْيلَ ُىَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم . ٕٓ
 ﴾ٚٙيونس:﴿
 (لنهاراو ليل الىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
َنوُ قَاُلوا ازبَََّذ هللُا . ٕٔ وىتِ  ِِف  َما َلوُ  ۗ  اْلَغٍِتُّ  ُىوَ  ۗ  َوَلًدا ُسْبحى َوَما  السَّمى
 ﴾ٛٙيونس:﴿ ...اآليةاأَلْرضِ ِِف 
ت او السمىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (األرضو
َنا َمْرِجُعُهْم مُثَّ نُذِ  َمَتاعٌ . ٕٕ نْ َيا مُثَّ اِلَي ْ الشَِّدْيَد دبَا   اْلَعَذابَ يْ ُقُهُم ِِف الدُّ
 ﴾ٓٚيونس:َكانُ ْوا َيْكُفُرْوَن ﴿
 (عذابالومتاع ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
ٕٖ . 
ۤ
 ﴾ٜٔيونس:وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن ﴿ قَ ْبلُ َوَقْد َعَصْيَت  ْلئىنَ اى
 (قبلو آلن االطباق يعٍت بُت لفظُت ) ىذه اآلية تشتمل على 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
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وىتِ ُقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِِف . ٕٗ  ﴾ٔٓٔيونس:﴿ ...اآليةااْلَْرضِ وَ  السَّمى
ت او السمىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (األرضو
َي َُّها النَّ . ٕ٘ ْن ِدْيٍِتْ َفآَل اَْعُبُد الَِّذْيَن ُقْل ّيى ُتْم يفْ َشكٍّ مِّ اُس ِاْن ُكن ْ
الَِّذْي يَ تَ َوفّىُكْم...اآلية  اللّىَ َولىِكْن اَْعُبُد  ُدْوِن اللّىِ تَ ْعُبُدْوَن ِمْن 
 ﴾ٗٓٔ﴿يونس:
 (هللاودون هللا ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .امسنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
 ب. فعلُت
ُهْم اَْن . ٔ َنآ ِاىلى َرُجٍل مِّن ْ رِ النَّاَس وَ  اَْنِذرِ اََكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَْن اَْوَحي ْ  َبشِّ
 ﴾ٕيونس:﴿...اآلية ْواالَِّذْيَن اىَمنُ 
( بّشرو  أنذرىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
ًعااِلَْيِو . ٕ ي ْ  هُ يُِعْيدُ  مُثَّ  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدُؤا اِنَّوُ  ۗ  َحقِّا اللّىِ  َوْعدَ  ۗ  َمْرِجُعُكْم مجَِ
تِ  َوَعِمُلوا اىَمنُ ْوا الَِّذْينَ  لَِيْجزِيَ  ِلحى  ذَلُمْ  َكَفُرْوا َوالَِّذْينَ  ۗ  اِبْلِقْسطِ  الصّى
ْيمٍ  مِّنْ  َشرَابٌ   ﴾ٗيونس:﴿ ...اآليةاَلِْيمٌ  وََّعَذابٌ  محَِ
( يعيدو  يبدؤاآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت )ىذه ا 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (كفرواو  آمنوا)و بُت لفظُت 
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ْنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن جِلَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا . ٖ  فَ َلمَّا ۗ  ِئًماقَاۤ اَْو  قَاِعًدااإْلِ
 ...اآليةمَّسَّوُ  ُضرٍّ  ِاىلى  ُعَنآَيدْ  ملَّْ  َكَانْ  َمرَّ  ُضرَّهُ  َعْنوُ  اَكَشْفنَ 
 ﴾ٕٔيونس:﴿
( كشفو مسّ ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
َفعُ ْم َواَل َيُضرُّىُ َويَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما اَل . ٗ ِء يَ ن ْ
ُؤاَلۤ ى ُهْم َويَ ُقْوُلْوَن 
وىتِ  ِِف  يَ ْعَلمُ  الَ  دبَا اللّىَ  اَتُ نَ بِّئُ ْونَ  ُقلْ  ۗ  ُشَفَعۤاُؤاَن ِعْنَد اللّىِ   ِِف  َوالَ  السَّمى
 ﴾ٛٔيونس:﴿ ...اآليةااْلَْرضِ 
( ينفعو  يضرىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
ًعا مُثَّ نَ ُقْوُل لِلَِّذْينَ ضَلُْشرُ َويَ ْوَم . ٘ ي ْ َاْشرَُكْوا َمَكاَنُكْم اَنْ ُتْم  ُىْم مجَِ
نَ ُهمْ  َزي َّْلَنافَ  ۗ  َوُشرََكۤاؤُُكمْ   ﴾ٕٛيونس:﴿...اآلية بَ ي ْ
( زيّلناو  حنشرىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
...اآلية هُ دُ يُِعيْ اخْلَْلَق مُثَّ  ي َّْبَدُؤاُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن . ٙ
 ﴾ٖٗيونس:﴿
( يعيدو  يبدؤاىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
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 يَ ْهِديْ  اللّىُ  ُقلِ  ۗ  ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاىَل احلَْقِّ . ٚ
 اَنْ  ِاالَّ  َيِهدِّيْ  الَّ  اَمَّنْ  ي ُّت ََّبعَ  اَنْ  َاَحقُّ  احلَْقِّ  ِاىَل  ي َّْهِديْ  اََفَمنْ  ۗ  لِْلَحقِّ 
ى  ﴾ٖ٘يونس:﴿ ...اآليةي ُّْهدى
 يد  ه  ي  ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلني( وىذا أحد صور الطباق بُت يد  ه  يم و
ُهْم مَّْن . ٛ ُهْم مَّْن الَّ  ي ُّْؤِمنُ َوِمن ْ  اآلية...ِبوِ   يُ ْؤِمنُ بِِو َوِمن ْ
  ﴾ٓٗ﴿يونس:
ل و  يؤمنىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلني( وىذا أحد صور الطباق بُت يؤمن
ٜ . َ ًئا وَّلىِكنَّ النَّاَس اَنْ ُفَسُهْم  اَل َيْظِلمُ ِانَّ اللّى  َيْظِلُمْونَ النَّاَس َشي ْ
 ﴾ٗٗيونس:﴿
 ل يظلمىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت  (يظلمونو
 اُمَّةٍ  ِلُكلِّ  ۗ  ُقْل آلَّ اَْمِلُك لِنَ ْفِسْي َضرِّا وَّاَل نَ ْفًعا ِاالَّ َما َشۤاَء اللّىُ . ٓٔ
 َيْستَ ْقِدُمْونَ  وَّالَ  َساَعةً  َيْسَتْأِخُرْونَ  َفبلَ  َاَجُلُهمْ  َجۤاءَ  ِاَذا ۗ  َاَجلٌ 
 ﴾ٜٗيونس:﴿
 يستأخرونيعٍت بُت لفظُت )ىذه اآلية تشتمل على الطباق  
 .فعلني( وىذا أحد صور الطباق بُت يستقدمونو
  ﴾ٙ٘يونس:َواِلَْيِو تُ ْرَجُعْوَن ﴿ دُيِْيتُ وَ  يُىَو حيُْ . ٔٔ
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( مييتو  حيييىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
بُ ْوُه . ٕٔ نى َفَكذَّ ي ْ ِئَف وَ ُو َوَمْن مَّ فَ َنجَّ
ۤ
ُهْم َخلى َناَعُو ِِف اْلُفْلِك َوَجَعْلن ى  اَْغَرق ْ
بُ ْوا اِبىيىِتَنا  ﴾ٖٚيونس:﴿ ...اآليةالَِّذْيَن َكذَّ
( اغرقناو  جّنيناىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
 َلمَّآ ۗ  ِادْيَانُ َهآ ِاالَّ قَ ْوَم يُ ْوُنسَ فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة اىَمَنْت فَ نَ َفَعَهآ . ٖٔ
نْ َيا وَ عَ  َكَشْفَنا اىَمنُ ْوا ُهْم َعَذاَب اخْلِْزِي ِِف احْلَيىوِة الدُّ ُهْم ِاىلى ِحُْتٍ َمت َّْعنى ن ْ
 ﴾ٜٛيونس:﴿
( مّتعناو كشفناىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
ْن ِدْيٍِتْ َفآلَ ُقْل ّيىَ . ٗٔ ُتْم يفْ َشكٍّ مِّ الَِّذْيَن  اَْعُبُد ي َُّها النَّاُس ِاْن ُكن ْ
َ الَِّذْي يَ تَ َوفّىُكمْ  اَْعُبدُ تَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َولىِكْن  ...اآلية اللّى
 ﴾ٗٓٔيونس:﴿
( اعبدو ل اعبدىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنير الطباق بُت وىذا أحد صو 
َفعُ َواَل َتدُْع ِمْن ُدْوِن هللِا َما اَل . ٘ٔ ...اآلية كَ َيُضرُّ َك َواَل يَ ن ْ
 ﴾ٙٓٔيونس:﴿
( يضرّ  و ينفعىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 .فعلنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
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 ج. لفظُت من نوعُت سلتلفُت
ُلْوا ُكلُّ نَ فْ . ٔ ُُم ُىَناِلَك تَ ب ْ  َضلَّ وَ  احلَْقِّ ٍس مَّآ َاْسَلَفْت َوُردُّْوا ِاىَل اللّىِ َمْوذلى
ُهْم مَّا َكانُ ْوا يَ ْفتَ ُرْوَن ﴿  ﴾ٖٓيونس:َعن ْ
( ضل  و  احلقّ و ىذه اآلية تشتمل على الطباق يعٍت بُت لفظُت ) 
 اسم) لفظني من نوعني خمتلفنيوىذا أحد صور الطباق بُت 
 .(فعلو
ُتْم ِبِو فَ َلمَّآ أَْلَقوْ . ٕ ى َما ِجئ ْ ْحرُ ۗ  ا قَاَل ُمْوسى  ۗ  َسيُ ْبِطُلوُ  هللاَ  ِانَّ  ۗ  السِّ
 ﴾ٔٛيونس:﴿ اْلُمْفِسِدْينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  الَ  اللّىَ  ِإنَّ 
 صلحيم على الطباق يعٍت بُت لفظُت )و ىذه اآلية تشتمل  
 لفظني من نوعني خمتلفني( وىذا أحد صور الطباق بُت ادلفسدينو
 .(اسمو  فعل)
 فوائد الطباق يف سورة يونس .3
فعرضت الباحثة البياانت اليت مجعتها يف البحث وربليل البياانت  
يكون ربليل  وبربطها ابلنظرّيت اليت سبت معاجلتها يف الفصل الثاين 
 فوائد الطباق يف ىذه اآلّيت كما أييت :
 أ. إبراز ادلعٌت وتوضيحو
سورة اليت وجدهتا ومن فوائد إبراز ادلعٌت وتوضيحو يف ىذه ال 
 :الباحثة ىي كما يلي
ُهْم اَْن . ٔ َنآ ِاىلى َرُجٍل مِّن ْ رِ النَّاَس وَ  اَْنِذرِ اََكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا اَْن اَْوَحي ْ  َبشِّ
 ﴾ٕيونس:﴿...اآلية ْواالَِّذْيَن اىَمنُ 
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عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
خوِّف الكفار عذاب النار وأْن بشر  أوحى هللا إىل الرسول أبن
ادلؤمنُت أبنَّ ذلم سابقًة ومنزلة رفيعة عند رهبم دبا قدموا من صاحل 
  األعمال. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ُ الَِّذْي َخَلَق . ٕ وىتِ ِانَّ َربَُّكُم اللّى ٍم مُثَّ اْستَ وىى ااْلَْرضَ وَ  السَّمى  يفْ ِستَِّة اّيَّ
 ﴾ٖيونس:﴿...اآلية ۗ  َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر ااْلَْمرَ 
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
ربكم ومالك أمركم ىو الذي خلق الكائنات يف مقدار ستة أّيم من 
أّيم الدنيا، ولو شاء خللقهنَّ يف ﵀ة ولكنو أراد تعليم العباد التأىّن 
 . وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.والتثبت يف األمور
ًعا. ٖ ي ْ  هُ يُِعْيدُ  مُثَّ  اخْلَْلقَ  يَ ْبَدُؤا اِنَّوُ  ۗ  َحقِّا اللّىِ  َوْعدَ  ۗ  اِلَْيِو َمْرِجُعُكْم مجَِ
تِ  َوَعِمُلوا اىَمنُ ْوا الَِّذْينَ  لَِيْجزِيَ  ِلحى  ذَلُمْ  َكَفُرْوا َوالَِّذْينَ  ۗ  اِبْلِقْسطِ  الصّى
ْيمٍ  نْ مِّ  َشرَابٌ   ﴾ٗيونس:﴿ ...اآليةاَلِْيمٌ  وََّعَذابٌ  محَِ
عن هللا   إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
كما ابدأ اخللق كذلك يعيده ليجزي ادلؤمنُت ابلعدل ويوفّيهم أجورىم 
ابجلزاء األويف، والذين كفروا ذلم يف جهنم شراٌب من محيم، ابلغ 
 وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.النهاية يف احلرارة. 
 ﴾٘يونس:﴿ ...اآليةنُ ْورًا اْلَقَمرَ ِضَيۤاًء وَّ  الشَّْمسَ ُىَو الَِّذْي َجَعَل . ٗ
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
التنبيو على دالئل القدرة والوحدانية أي ىو تعاىل بقدرتو جعل 
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ابلنهار وجعل القمر منَتًا ابلليل وىذا من  الشمس مضيئة ساطعة 
 كمال رمحتو ابلعباد. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
 ﴾ٕٕيونس:﴿ ...اآليةاْلَبْحرِ وَ  اْلبَ رِّ ُىَو الَِّذْي ُيَسَتُُِّكْم ِِف . ٘
عن ىو  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
ملكم يف الرب على الدواب، ويف البحر على تعاىل بقدرتو الذي حي
السفن اليت تسَت على وجو ادلاء. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى 
 ابألضداد.
نْ َيا َكَمۤاٍء اَنْ زَْلنىُو ِمَن . ٙ َا َمَثُل احْلَيىوِة الدُّ فَاْختَ َلَط ِبو نَ َباُت  السََّمۤاءِ ِامنَّ
 ُزْخرُفَ َها ااْلَْرضُ  َاَخَذتِ  ِاَذآ َحىتّى  ۗ  نْ َعامُ ااْلَْرِض شلَّا أَيُْكُل النَّاُس َوااْلَ 
َهآ قىِدُرْونَ  اَن َُّهمْ  اَْىُلَهآ َوَظنَّ  َوازَّي ََّنتْ  َهآ َعَلي ْ  اَوْ  لَْيبلً  اَْمُرانَ  اَت ى
 ﴾ٕٗيونس:﴿ ...اآليةنَ َهارًا
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
العجيبة يف فنائها وزواذلا، وذىاب نعيمها  صفة احلياة الدنيا وحاذلا
واغًتار الناس هبا كمثل مطر نزل من السماء فنبت بو أنواع من 
النبات سلتلط بعضها ببعض شلا أيكلو الناس واألنعاُم مث إذا أخذت 
حسنها وهبجتها وتزينت ابحلبوب والثمار واألزىار، ظنَّ أصحاهبا 
ون لثمرهتا وغّلتها مث جاءىا أهنم متمكنون من االنتفاع هبا، زلّلص
قضاؤان هببلك ما عليها من النبات إّما ليبًل وإّما هنارًا، والنيات 
زلصودة مقطوعة ال شيء فيها كالذي حصد ابدلناجل كأهنا مل تكن 
عامرة قائمة على ظهر األرض قبل ذلك. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
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ُلْوا ُكلُّ . ٚ ُُم  ُىَناِلَك تَ ب ْ  َضلَّ وَ  احلَْقِّ نَ ْفٍس مَّآ َاْسَلَفْت َوُردُّْوا ِاىَل اللّىِ َمْوذلى
ُهْم مَّا َكانُ ْوا يَ ْفتَ ُرْوَن ﴿  ﴾ٖٓيونس:َعن ْ
عن كل  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
نفس ردُّوا إىل هللا تعاىل ادلتويل وجزاءىم ابلعدل والقسط، ضاع 
كانوا يزعمونو من  أن  األواثن تشفع ذلم. وألن وذىب عنهم ما  
 الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ِْلُك السَّْمَع َوااْلَْبَصاَر  ااْلَْرضِ وَ  السََّمۤاءِ ُقْل َمْن ي َّْرزُُقُكْم مَِّن . ٛ اَمَّْن ديَّ
...اآلية يِّ ِمَن احلَْ  اْلَميِّتَ رُِج ِمَن اْلَميِِّت َوخيُْ  احلَْيَّ َوَمْن خيُّْرُِج 
 ﴾ٖٔيونس:﴿
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
األدلة على وحدانية هللا وربوبيتو ذلؤالء ادلشركُت، من ينزل ذلم الغيث 
والقطر، وخيرج ذلم الزروع والثمار، من خيرج اإلنسان من النطفة، 
ألرض، وادلؤمن والطَت من البيضة، والسنبلة من احلبة، والنبات من ا
 من الكافر. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
 يَ ْهِديْ  اللّىُ  ُقلِ  ۗ  ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤاِئُكْم مَّْن ي َّْهِدْي ِاىَل احلَْقِّ . ٜ
 نْ اَ  ِاالَّ  َيِهدِّيْ  الَّ  اَمَّنْ  ي ُّت ََّبعَ  اَنْ  َاَحقُّ  احلَْقِّ  ِاىَل  ي َّْهِديْ  اََفَمنْ  ۗ  لِْلَحقِّ 
ى  ﴾ٖ٘يونس:﴿ ...اآليةي ُّْهدى
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
أفمن يرشد إىل احلق وىو هللا سبحانو وتعاىل أحقُّ ابالتباع أم 
األصنام اليت ال هتدي أحًدا وال تستطيع ىداية نفسها فضبًل عن 
 اد.ىداية غَتىا. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضد
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 احلَْقِّ  ِمنَ  يُ ْغٍِتْ  الَ  الظَّنَّ  ِانَّ  ۗ  َوَما يَ تَِّبُع اَْكثَ رُُىْم ِاالَّ ظَنِّا. ٓٔ
ًئا  ﴾ٖٙيونس:﴿...اآلية َشي ْ
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
الذين فسقوا يتبعون يف اعتقادىم ألوىية األصنام ومثل ىذا االعتقاد 
م واخلياالت، ظٌن كاذب ال يغٍت من اليقُت شيئاً، ادلبٍت على األوىا
فليس الظنُّ كاليقُت، و هللا عامٌل دبا ىم عليو من الكفر والتكذيب، 
وىو وعيٌد على اتباعهم للظّن، وإعراضهم عن الربىان. وألن الكبلم 
 يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ٔٔ . َ ًئا وَّ  اَل َيْظِلمُ ِانَّ اللّى  َيْظِلُمْونَ لىِكنَّ النَّاَس اَنْ ُفَسُهْم النَّاَس َشي ْ
 ﴾ٗٗيونس:﴿
عن هللا  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
ال يعاقب أحدًا بدون ذنب، وال يفعل خبلقو ما ال بستحقون ولكن 
الناس ىم يظلمون أنفسهم ابلكفر وادلعاصي وسلالفة أمر هللا. وألن 
 يؤتى ابألضداد. الكبلم يكون قوّيِّ إذا
وىتِ َاآل ِانَّ لِلّىِ َما ِِف . ٕٔ  ﴾ ٘٘يونس:﴿ ...اآليةااْلَْرضِ وَ  السَّمى
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
انتبهوا دلا أقول لكم فكل ما يف السموات واألرض ملٌك ﵁، ال شيء 
م يكون قوّيِّ إذا فيها ألحٍد سواه، و ىو اخلالق و ادلالك. وألن الكبل
 يؤتى ابألضداد.
  ﴾ٙ٘يونس:َواِلَْيِو تُ ْرَجُعْوَن ﴿ دُيِْيتُ وَ  حُيْيُىَو . ٖٔ
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عن ىو  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
هللا سبحانو وتعاىل ا﵀يي وادلميُت، وإليو مرجعكم يف اآلخرة 
 ذا يؤتى ابألضداد.فيجازيكم أبعمالكم. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إ
وىتِ َاآَل ِانَّ لِلِّ َمْن ِِف . ٗٔ  ...اآليةااْلَْرضِ َوَمْن ِِف  السَّمى
 ﴾ٙٙيونس:﴿
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
اجلميع لو سبحانو و تعاىل عبيًدا وملًكا وخلًقا. وألن الكبلم يكون 
 قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
...اآلية ُمْبِصرًا الن ََّهارَ لَِتْسُكنُ ْوا ِفْيِو وَ  الَّْيلَ لَِّذْي َجَعَل َلُكُم ُىَو ا. ٘ٔ
 ﴾ٚٙيونس:﴿
تنبيٍو عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
على القدرة الكاملة و من دالئل قدرة هللا الدالة على وحدانيتو، ىو 
ن التعب والنصب و النهار جعل للناس الليل راحًة ليسًتحيون فيو م
مضيئًا يبصرون فيو األشياء ليهتدوا إىل حوائجهم ومكاسبهم. وألن 
 الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
َنوُ . ٙٔ وىتِ  ِِف  َما َلوُ  ۗ  اْلَغٍِتُّ  ُىوَ  ۗ  قَاُلوا ازبَََّذ هللُا َوَلًدا ُسْبحى َوَما  السَّمى
 ﴾ٛٙيونس:﴿ ...اآليةاأَلْرضِ ِِف 
عن تنزه  إلبراز ادلعىن وتوضيحه الطباق يف ىذه اآلية ىية فائد 
هللا و وتقّدس عما نسبوا إليو وإنو ادلستغٍت عن مجيع ما يف السموات 
و ما يف األرض أي اجلميع خلقو وملكو. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
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ُتْم بِِو . ٚٔ ى َما ِجئ ْ  هللاَ  ِانَّ  ۗ  ْحرُ السِّ ۗ  فَ َلمَّآ أَْلَقْوا قَاَل ُمْوسى
 ﴾ٔٛيونس:﴿ اْلُمْفِسِدْينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  الَ  اللّىَ  ِإنَّ  ۗ  َسيُ ْبِطُلوُ 
عن ال  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
يصلح هللا عمل من سعى وجّد ابلفساد. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
ْلئىنَ . ٛٔ
ۤ
 ﴾ٜٔيونس:وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن ﴿ قَ ْبلُ َت َوَقْد َعَصيْ  اى
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
يؤمن فرعون حُت يئس من احلياة، وقد عصى هللا قبل نزول نقمة هللا 
بو، وكان من الغالُت يف الضبلل واإلضبلل والصدِّ عن دين هللا. وألن 
 يؤتى ابألضداد.الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
وىتِ ُقِل اْنظُُرْوا َماَذا ِِف . ٜٔ  ﴾ٔٓٔيونس:﴿ ...اآليةااْلَْرضِ وَ  السَّمى
عن  إلبراز ادلعىن وتوضيحه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
األمر يعٍت انظروا نظر تفكر واعتبار، ما الذي يف السموات واألرض 
وألن الكبلم سبحانو.  الدالة على وحدانيتو وكمال قدرتومن اآلّيت 
 يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
 ب. استمرار احلدث ودوامو
ومن فوائد استمرار احلدث ودوامو يف ىذه السورة اليت وجدهتا  
 :الباحثة ىي كما يلي
ُ ِِف  الن ََّهارِ وَ  الَّْيلِ ِانَّ ِِف اْخِتبَلِف . ٔ وىتِ َوَما َخَلَق اللّى  ااْلَْرضِ وَ  السَّمى
 ﴾ٙيونس:ٍم ي َّت َُّقْوَن ﴿آَليىٍت لَِّقوْ 
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عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
التعاقب الليل والنهار فيو أييت الليل فيذىب النهار، وأييت النهار 
فيذىب الليل وما أوجد يف السموات واألرض من أصناف 
ادلصنوعات آلّيت عظيمة وبراىُت جليلة على وجود الصانع 
 الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد. ووحدتو. وألن
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن جِلَْنِبو اَْو  َمسَّ َوِاَذا . ٕ  فَ َلمَّا ۗ  قَۤاِئًمااَْو  قَاِعًدااإْلِ
 ...اآليةمَّسَّوُ  ُضرٍّ  ِاىلى  َيْدُعَنآ ملَّْ  َكَانْ  َمرَّ  ُضرَّهُ  َعْنوُ  َكَشْفَنا
 ﴾ٕٔيونس:﴿
عن  لستمرار احلدث ودوامه ىية الطباق يف ىذه اآلية فائد 
إذا أصاب اإلنسان الضرُّ من مرٍض أو فقر أو ضلو ذلك دعا هللا يف 
مجيع احلاالت أي مضطجعًا أو قاعًدا أو قائًما لكشف ذلك الُضر 
عنو ولكن فلما أزلنا ما بو من ضّر استمرَّ على عصيانو، ونسي ما  
بلم يكون قوّيِّ إذا كان فيو من اجلَْهد والببلء أو تناساه. وألن الك
 يؤتى ابألضداد.
َفعُ ْم َواَل ىُ َيُضرُّ َويَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َما اَل . ٖ ِء يَ ن ْ
ُؤاَلۤ ى ُهْم َويَ ُقْوُلْوَن 
وىتِ  ِِف  يَ ْعَلمُ  الَ  دبَا اللّىَ  اَتُ نَ بِّئُ ْونَ  ُقلْ  ۗ  ُشَفَعۤاُؤاَن ِعْنَد اللّىِ   ِِف  َوالَ  السَّمى
 ﴾ٛٔيونس:﴿ ية...اآلااْلَْرضِ 
عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
قبائح ادلشركُت ويعبدون األواثن اليت ىي مجادات ال تقدر على 
جلب نفٍع أو دفع ضر وال تبصر وال تسمع وهللا عبلّم الغيوب الذي 
أحاط علمو جبميع الكائنات. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى 
 ابألضداد.
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َنا النَّاَس . ٗ ُهمْ  َضرَّۤاءَ  بَ ْعدِ  ۗ  مِّنْ  َرمْحَةً َوِاَذآ اََذق ْ  يفْ  مَّْكرٌ  ذَلُمْ  ِاَذا َمسَّت ْ
 ﴾ٕٔيونس:﴿ ...اآليةاىيىِتَنا
عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
عو ذلم ادلشركُت الذين كادوا يهلكون مث طلبوا من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يد
ابخلصب ووعدوه ابإلديان فلما رمحهم هللا إبنزال ادلطر رجعوا إىل 
 الكفر والعناد. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ًعا مُثَّ نَ ُقْوُل لِلَِّذْيَن َاْشرَُكْوا َمَكاَنُكْم اَنْ ُتْم ضَلُْشرُ َويَ ْوَم . ٘ ي ْ ُىْم مجَِ
 ﴾ٕٛيونس:﴿...اآلية نَ ُهمْ بَ يْ  َزي َّْلَنافَ  ۗ  َوُشرََكۤاؤُُكمْ 
عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
جيمع هللا الفريقُت للحساب ومها ادلؤمنُت والكافرين ففرق وميز بينهم 
 وبُت ادلؤمنُت. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ُ َربُُّكُم احْلَقُّ . ٙ ِلُكُم اللّى ...اآلية الضَّلىلُ  ِاالَّ  احلَْقِّ  بَ ْعدَ  َفَماَذا ۗ  َفذى
 ﴾ٕٖيونس:﴿
عن  إلستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
ليس بعد احلق إال الضبلل، فمن زبطى احلق الذي ىو عبادة هللا 
 تعاىل وقع يف الضبلل. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
...اآلية هُ يُِعْيدُ اخْلَْلَق مُثَّ  ي َّْبَدُؤاُكْم مَّْن ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكۤائِ . ٚ
 ﴾ٖٗيونس:﴿
عن  إلستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
قول دمحم على جهة التوبيخ والتقريع للذين فسقوا ىل من األواثن 
واألصنام من ينشيء اخللق من العدم مث يفنيو، مث يعيده وحيييو، و هللا 
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الذي حييي ودييت، وييبدأ ويُعيد، وليس أحٌد من يفعل  وحده ىو
 ذلك. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
 ﴾ٓ٘يونس:﴿...اآلية نَ َهارًااَْو  بَ َيااتً َذابُُو ُقْل اََرَءيْ ُتْم ِاْن اَتىُكْم عَ . ٛ
عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
عذاب هللا ليبًل أو هنارًا فما نفعهم فيو و ما أعظم  إذا جاء للمكذبُت
 ما يستعجلون بو. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ُلْوا ِمْنُو ِمْن قُ ْرآٍن وَّاَل تَ ْعَمُلْوَن ِمْن َعَمٍل . ٜ َوَما َتُكْوُن يفْ َشْأٍن وََّما تَ ت ْ
 ِمنْ  رَّبِّكَ  َعنْ  يَ ْعُزبُ  َوَما ۗ  ْوَن ِفْيوِ ِاالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهْوًدا ِاْذ تُِفْيضُ 
ثْ َقالِ   ِاالَّ  ْكبَ رَ َا َوآلَ  ذىِلكَ  ِمنْ  َاْصَغرَ  َوآلَ  السََّمۤاءِ  ِِف  َوالَ  اأْلَْرضِ  ِِف  َذرَّةٍ  مِّ
 ﴾ٔٙيونس:﴿ مُِّبُْتٍ  ِكتىبٍ  يفْ 
عن ما  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
على هللا من وزن ىباءة أو منلة صغَتة يف سائر يغيب وال خيفى 
الكائنات أو ادلوجودات وال أصغر من الذرة وال أكرب منها إال وىو 
معلوم لدينا ومسجَّل يف اللوح ا﵀فوظ. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
نْ َياذَلُُم اْلُبْشرىى ِِف احْلَيىوِة . ٓٔ  ﴾ٗٙيونس:﴿ ية...اآلاآْلِخرَةِ َوِِف  الدُّ
عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
يسرىم يف الدارين يعٍت الدنيا  الذين آمنوا وكانوا يتقون ذلم ما
جبنان د االحتضار برضوان هللا ورمحتو و اآلخرة، تبشرىم ادلبلئكة عنو 
 د.النعيم والفوز العظيم. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضدا
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َنا َمْرِجُعُهْم مُثَّ نُِذيْ ُقُهُم  َمَتاعٌ . ٔٔ نْ َيا مُثَّ اِلَي ْ الشَِّدْيَد دبَا   اْلَعَذابَ ِِف الدُّ
 ﴾ٓٚيونس:َكانُ ْوا َيْكُفُرْوَن ﴿
عن  لستمرار احلدث ودوامه ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
لكل من كذب على هللا متاعا قليبل يف الدنيا يتمتع بو حياتو، مث 
عاده ورجوعو إىل هللا للجزاء واحلساب، مث يف اآلخرة يذيقو العذاب م
ادلوجع األليم بسبب كفره وكذبو على هللا. وألن الكبلم يكون قوّيِّ 
 إذا يؤتى ابألضداد.
َفُعكَ َواَل َتدُْع ِمْن ُدْوِن هللِا َما اَل . ٕٔ ...اآلية َيُضرُّكَ َواَل  يَ ن ْ
 ﴾ٙٓٔيونس:﴿
عن ال  لستمرار احلدث ودوامه اآلية ىية الطباق يف ىذه فائد 
تعبد غَت هللا شلّا ال بنفع وال يضر كاآلذلة واألصنام. وألن الكبلم 
 يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
 ج. مشولية احلدث
يف ىذه السورة اليت وجدهتا الباحثة ىي  مشولية احلدث ومن فوائد  
 كما يلي:
ُ لِلنَّاسِ . ٔ ُل اللّى َلُقِضَي اِلَْيِهْم  خلََْْتِ اْسِتْعَجاذَلُْم ابِ  الشَّرَّ  َوَلْو يُ َعجِّ
 ﴾ٔٔيونس:﴿ ...اآليةَاَجُلُهمْ 
عن لو يعجل  لشمولية احلدث ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
هللا إجابة دعاء الناس يف الشر وفيما عليهم فيو مضرَّة، كاستعجالو 
ل ذلم ادلوت. وألن  ذلم يف اخلَت ابإلجابة إذا دعوه بو ذللكوا وُعجِّ
 الكبلم يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
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ُهْم مَّْن . ٕ ُهْم مَّْن  ي ُّْؤِمنُ َوِمن ْ  اآلية...ِبوِ  الَّ يُ ْؤِمنُ بِِو َوِمن ْ
  ﴾ٓٗ﴿يونس:
عن من ىؤالء  لشمولية احلدث ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
القرآن ويتبعو وينتفع دبا الذين بعث إليهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من يؤمن هبذا 
أرسل بو، و من ال يؤمن هبذا القرآن. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
 اُمَّةٍ  ِلُكلِّ  ۗ  ِاالَّ َما َشۤاَء اللّىُ  نَ ْفًعاوَّاَل  َضرِّاُقْل آلَّ اَْمِلُك لِنَ ْفِسْي . ٖ
 َيْستَ ْقِدُمْونَ  وَّالَ  َساَعةً  َيْسَتْأِخُرْونَ  َفبلَ  َاَجُلُهمْ  َجۤاءَ  ِاَذا ۗ  َاَجلٌ 
 ﴾ٜٗيونس:﴿
عن قول دمحم  لشمولية احلدث ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
أنو ال يستطيع أن يدفع عن نفسو ضرًا، وال جيلب إليها نفًعا، وليس 
ذلك لو وال لغَته إال ما شاء هللا أن ديلكو ويقدر عليو. لكل أمة 
اء أجل ىبلكهم فبل ديكنهم أن وقٌت معلوم ذلبلكهم وعذاهبم فإذا ج
يستأخروا عنو ساعة فيمهلون ويؤخرون، وال يستقدمون. وألن الكبلم 
 يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ْن رِّْزٍق َفَجَعْلُتْم مِّْنُو . ٗ ُ َلُكْم مِّ  َحرَاًماُقْل اََرَءيْ ُتْم مَّآ اَنْ َزَل اللّى
 ﴾ٜ٘يونس:﴿ ...اآليةَحلىبلً وَّ 
عن خطاب  لشمولية احلدث يف ىذه اآلية ىي ة الطباقفائد 
من الرسول لكفار العرب وىو "أخربوين أيها ادلشركون عما خلقو هللا 
لكم من الرزق احلبلل، فحرَّمتم بعضو وحلَّلتم بعضو كالبحَتة، 
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والسائبة، وادليتة، واحلرث، واألنعام". وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
بُ وْ . ٘ نى ُه َفَكذَّ ي ْ ِئَف وَ فَ َنجَّ
ۤ
ُهْم َخلى َناُو َوَمْن مََّعُو ِِف اْلُفْلِك َوَجَعْلن ى  اَْغَرق ْ
بُ ْوا اِبىيىِتَنا  ﴾ٖٚيونس:﴿ ...اآليةالَِّذْيَن َكذَّ
عن قصة نوح  لشمولية احلدث ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
وقومو فأصروا واستمروا على تكذيب نوح فنجيناه ومن معو من 
يف السفينة وجعلنا من معو من ادلؤمنُت سكان األرض وحلفا ادلؤمنُت 
شلن غرق و أغرقنا ادلكذبُت ابلطوفان. وألن الكبلم يكون قوّيِّ إذا 
 يؤتى ابألضداد.
 اىَمنُ ْوا َلمَّآ ۗ  فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة اىَمَنْت فَ نَ َفَعَهآ ِادْيَانُ َهآ ِاالَّ قَ ْوَم يُ ْوُنسَ . ٙ
ُهمْ عَ  َكَشْفَنا نْ َيا وَ  ن ْ ُهْم ِاىلى ِحُْتٍ َمت َّْعنى َعَذاَب اخلِْْزِي ِِف احْلَيىوِة الدُّ
 ﴾ٜٛيونس:﴿
عن قوم يونس  لشمولية احلدث ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
الذي ال يوجد قرية واحدة من القرى اليت أىلكناىا، اتبْت عن الكفر 
ك الوقت وأخلصت اإلديان عند معاينة العذاب فنفعها إدياهنا يف ذل
سواه، دلا اتبوا عن الكفر وآمنوا اب﵁ رفعنا عنهم العذاب ادلخزي 
ادلهُت يف احلياة الدنيا وأخرانىم إىل انتهاء آجاذلم. وألن الكبلم 
 يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
ْن ِدْيٍِتْ َفآلَ . ٚ ُتْم يفْ َشكٍّ مِّ َي َُّها النَّاُس ِاْن ُكن ْ َن الَِّذيْ   اَْعُبدُ ُقْل ّيى
َ الَِّذْي يَ تَ َوفّىُكمْ  اَْعُبدُ تَ ْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اللّىِ َولىِكْن  ...اآلية اللّى
 ﴾ٗٓٔيونس:﴿
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عن قول دمحم  لشمولية احلدث ة الطباق يف ىذه اآلية ىيفائد 
ذلؤالء ادلشركُت من قومو "إن كنتم يف شك من حقيقة ديٍت وصحتو 
ام اليت ال تنفع وال تضر، فبل أعبد ما تعبدون من األواثن واألصن
ولكٍت أعبد هللا الذي يتوفاكم، وبيده زلياكم وشلاتكم". وألن الكبلم 
 يكون قوّيِّ إذا يؤتى ابألضداد.
 
 
 
 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 أ. نتائج البحث
وبعد أن تبحث الباحثة حبثا عميقا عن مجيع ما يتعلق هبذا  
ة يونس" فأخذت البحث التكميلي ربت ادلوضوع "الطباق يف سور 
 كما أييت:و التلخيص  الباحثة النتائج 
آية  ٖٛ. اآلّيت اليت تشتمل على الطباق يف سورة يونس ىي ٔ
، ٕٛ، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٛٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕيعٍت آية 
ٖٓ ،ٖٔ ،ٖٕ ،ٖٗ ،ٖ٘ ،ٖٙ ،ٗٓ ،ٗٗ ،ٜٗ ،٘ٓ ،٘٘ ،
٘ٙ ،ٜ٘ ،ٙٔ ،ٙٗ ،ٙٙ ،ٙٚ ،ٙٛ ،ٚٓ ،ٖٚ ،ٛٔ ،ٜٔ ،
ٜٛ ،ٔٓٔ ،ٔٓٗ ،ٔٓٙ. 
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طباق  ٗطباق اإلجياب و  ٙٗأنواع الطباق يف سورة يونس ىي  .ٕ
 السلب.
بُت فعلُت،  ٙٔبُت امسُت،  ٕٖ. صور الطباق يف سورة يونس ىي ٖ
 بُت لفظُت من نوعُت سلتلفُت. ٕو 
آية إلبراز ادلعٌت وتوضيحو،  ٜٔ. فوائد الطباق يف سورة يونس ىي ٗ
 آّيت لشمولّية احلدث. ٚآية الستمرار احلدث ودوامو، و  ٕٔ
 ب. اإلفرتاحات
وقد أكملت الباحثة عن كتابة ىذا البحث التكميلي بعون هللا  
تعاىل ورمحتو وتوفيقو، فًتجو أن يكون ىذا انفعا ومباركا. فهذه الرسالة 
نقائص واألخطاء، فؤلجل ذلك ترجو الباحثة أن يتمها ال زبلو من ال
 ويصححها القراء.
احثة أن هتدي الشكر والتعظيم لكل من وأخَتا أرادت الب 
ذ واألصدقاء يساعدىا يف كتابة ىذا البحث التكميلي من األسات
واألحباء، خصوصا األستاذة الدكتورة ثرّي كسويت ادلاجستَتة على 
مساعدهتا وإىتمامها يف إشراف ىذا البحث. رزقهم هللا علما انفعا 
 مباركا ورزقا حبلال طيبا وعمبل متقببل، آمُت.
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